







Málaga: un mes PSOpesem 
Provincias: S pesetas trimestre 
Número suelto: S céntimos
NO SB DEVUELVEN LOS ORIGINALES
A ^ Q  J X  N Ú M m U O  » m o
RBDACaÓN, ADMINISTRACIÓN Y ítoSRBS 
MÁRTIRES, 10 V 12
t e l é f o n o  N U M ERO ri30.
D  j - A  n MmmuBLiGJk M ^ Í A G M
Éáhaáo l é  dé Agosta do M tÉ
£s FsbrÜ
LiQ fabrica de Moséico hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor esperteelón
- b B ' «  •
Almacenes cü poî celana, cuadros, espejos, loza, cristal y artículos de adornos
Z Baldosás de alto y bajo relieve pare orfía(nenta*| 
c i ^ ,  Imitaciones á mármoles. |
Fabricación de toda clase de objeto de piedra ¿ 
artificial y granito,
Se recomienda al póblico no confunda mis arti* 
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de larios, 12.
FábríCá: Puerto. 2.—MALAGA.
RAMON RüIZ E HIJO
m
5i l i r e  C o t t s i t i a o s
Balneario de Tolox
El lm puesto de  consum os, según  e l cri^^ 
terio  d e lo s  qué estudian  es tas  m aterias,
JSXaHOHfial atoado g rudiO'-aciivo:^(ZProvificia, ¿le JtSdtaga 
Cura las enfermedades de las vías ■ respiratorias, -- --------Especial para !o's catarlos
No ie  admííeií énfefiiios de tisis ó tiíbercufesos
Pídanse folletos de los baños, á su propietario don Manuel deí Río Cómltre, en Tblox-Tera 
po rad ^^ ic ia le s: Del 1.® de Mayo al 30 de Junio y de l.°  de Septiembre al 31 de Octubre.—• 
b e  recomienda la fonda del campó, por higiene y por la proximidad al Balneario y por su nueva 
capilla pubiieai además de lá mesa redonda, hay mesitas separadas, á precios dOnvencionales.
I  El se





jamás, en ningún caso> ha sido popular ni jq^g no disminuía gastos rji vejámenes, y ía
\ sürrids. Y entre Una supresión paulatina
en E spaña ni en  país alguno,
No'lo tienen ¥oy"todls Í ¿  naciones, -?Í®‘ ^mediata, creemos ptefe-
fías no lo han tenido nunca y en alguna que i ultimo, aun cuando, como enton*
estuvo establecido se suprimió sin habereel“ f ' " “ “ acierte Inmedatameme con la 
acordado jamás de su reLbIecim ientor ‘I"® y® *® encontrará.
Imposible sostenerlo , exam inándolo cien- 
tíficam eníej porque no reúne ninguno d e !  
IOS e d rá c te re sq u e  convienen, s ^ ú n  lo s !  
ifcdnom istas, á é s ta  clase de im puestos, f 
E s  odiado y  odiosa, má^ que por el tip o j 
d e  exacción, por lá ^ o rm áy  rnaneia como 
ge recauda, especialm erité en E spaña. Una
BUSCMXPCIÓN.
asMft
La viuda del m arino Antonio Sánchez
’fitómMfo
La sedán de ayer
Éajo la presidencia del señor Álarcón Sán­
chez, se réunió ayer la Corporación municipal, 
á fin de celebrar sesión de segunda GOnvoca- 
tórla.
Los que asisten
concéja-Concurrieron á cabildo los señores 
tes siguientes:
Gómez Chaíx, Luque Sánchez, Rúíz Mussio,
exacción que permite llegar al recaudador ¡ fusilado á  bordo del Numaneia, se Murciano Moreno, Paimá Guüíén Olmedo Pé- 
sObre el contribuyentefllañia Antonia Rubio, reside en, Cartagena¡rez, Rey Miasio, Qarrigós OrtizV Garda Al-h as ta  poner la m ano______________________________________ ____. ____ _____ o _______ _ — « ___-__
sin que pueda alarm arse ni ofenderse S l y .  según  referencias, se  halla en  s itu a d ó n j m endrprG onzálezXñqcirLm á^^ p ¿
pudor de  la m ujer COTI reconocim ientos per-1 «iuy precaria, |r6zN te ío , DíazRoméra>Lópe2 López,Hidal-
sonales, a s í los efectúen las llam adas m a -L  E l  EoFu lAR ab re  una suscripción parai®^^^^®"®® y^.óh»án Cruz.
tronas en  los fielatos, no e s  to lerab le s in o J a  viuda del d e sg ra d á d o  marino, 
fefí países gobernados por un régim en d e s - l . Los donativos se, recib irán  en es ta  ré
AetOj
pótico ó que tengan,, po r su  a traso  ó incivl- 
¡ización^ m enguada k lea  del decoro perso ­
nal.
Esto aparte , no /líené. cual hem os dicho, 
un carácter universal como alguna cuntribu- 
eíón, la de  inm uebles y  la  industrial e n tre  
otras, ni siquiera ex iste  con uniform idad en 
el mismo p a fs /y a  que n j  hay  fielatos eri to ­
das las p o b ^c io n és de E spaña  y  éh  és tas  
veítibs c t^c rerto s  y  en aquéllas repartim ien­
tos y  la Técaüdación es directa en  unas sin 
excluirse en o tras  e l sistem a dé arrénda- 
ítíi@ntos%
L os gasto s de recaudación con se r supe­
riores á  Jps d e to d p  otro Im puesfe, no ev i­
tan las b é ú lta d o n é sh i defraudaciones, ma­
tu te e n  el íengúajé vu lgeri y  láá ínmórálidá- 
déS y  hasta  los crím enes á  qué dáh origen 
y  ocasión Jp s, consum os, tienen constante- ! 
m ente ‘ sóllvlahtada la rconcjehcia popular. 
Luchas continuas én tre  m átüferós y  em plea
dacción.
No se  consignarán m ás cantidades que 
las que se  nos entreguéri ¿n  éfectivó.
P ese tas
r Olmedo explica las razones en que 
ara solicitar que se haga la adara- 
a indicado én la nota de obras, 
eso no es censura para la Comisión 
úbíicas,
que se estudie el extremo relativo
á Ibá enipédtados nuevos.
El seño^ Ruiz Mussíé se muestra conforme 
con las indicaciones del señor Olmedo, y con­
sidera quemo existe rétadón alguna entró las 
Gbraanuews y losree:^p!edrc8,
E! señor Olmedo rectifica, haciendo algunas 
adaraéíoner
Banderas naeionales
Tall&r de velamen para buques
de Antonio García Morales, Paseo de la Farola
Se confeccionan toda clase de banderas para buquesde guerra y mercautes.
G l ic i e o l& te s
Eiabcraáo coa el mejor cscao y rzúcar que se 
ponoce. La-marca de una peseta de ésta casa.
Suma anterior. 
Don B id ito  O rtega Muñoz , 
Rafael Manin Tornero ,








E! séñórGómez CháiX dice que la  denuncia! 
del señor Olihedo enciérra gravedad, porí 
cuanto fe  de ella que se han variado'
esencialmeíwe las condiciones del concurso ps- 
ra los empedrados de las vías públicas shi 
anandarse nuevo concurso.
Entiende |u e  la Gómlsíón de Obras públicas 
debe revisar el primer conefírso eú forma dé 
qué no sé périudíqüen los intereses del mtíni- 
cípio y puedan optar á los trabajos de émpe- 
dradp y reéinptedró todos los que se, encuen­
tren en cówídícionés de ofrecer mayores venta- 
ja?i'.'
El señor Olmedo anuncia para el próximo 
cabildo una interpelación sobre los abusos de 
obras públicas.
El señor Murciano Moreno pide que la Cor­
poración diríja, ún íétegram,a á los ilustres ar­
tistas María Güérréró, Fernando Díaz de 
Mendoza y nuestro paisano Emilio ThuiHier, 
expresafido su sentimiento por el grave acd* 
m  M X . . . dente automovilista de que han sido víctimas.
« rE  a f  3 ai Se acuerda por unanimidad,
acta deja  sesión anterior, que fué aprqbada. j  Extracto de los acuerdos adopiadC^ por el
P é s a m e  ' tE xano . Ayuntamiento de ésta Capital en las
, sfeídinés celebradas en el mes de Juíio último.
. La presidencia, antes de entrar en los asun-l Sé acuerda fe  pubiteaclón, 
tos de oficio, é la Corjporacióh dél 1 Á ^^to s quedadossobre la mesa Froposi-
faueclmientb de la señora madiré poiítlCa del jción de la Comisión de Beneficeiieia para la 
concejal don Antonio Valenzüéía García, y  |adquisldón del edificio denominado Aimacents
’ d e  Campos. Solicitud de los vecinos del sexto 
distrito relacionado con este asuntó.
Los señores García Almendro y López Ló­
pez éntlenderi que en ese local nó debe instá- 
Ifesé él Farque Sánitsflo.
El aelior Gómez Chalx pregunta a lee  sabe IH mmp «mcájal
g ae e la rrle a á o ó e  arbitrios municipales S  * luego^debe
ampliado erplazb para la adquisición de e l - o  'If® .‘’® ®»s edificio“ • - - í* 4 un oe ce igj Sanitario, procediendo que, para
tranquilidad de aquel vecindario,, quede esto 
definido fe  «na m^ clara y tarmínnnte. 
Eliseñór JLfeez entiénde que dicho Jfe&l de-
>fi feüia*
o a l a  c;onñil6flae Hacienda, para que vea si 
pttéde úédiearse á otras ateticionés.
E l señor Gómez Chaíx dice que debe p&ssr
I fompiíe can ias de otras ds «na cjntueníá libra.
P r o b a d  g  o s convenceréis
Tostado al día sfn mezcla ni liga alguna pera 
dar color, pt'es és¿e café, tostado a! catufaí, l e- 
cencentra su verdadera finura y aroma.
déla verdad
: ü á p t i p e s j  g f  , - - ^ á iS a g ® a
fSĝ !̂ ÍSSt?2Stm¿f
/ El F^mefité liiáMStnal y Agrí€0Íi.-í̂ illálága
Pdbriéa: Calle Mondoi^a 73tí^líespaeho: Alamedd wü/m* 





otorga por unanimidad el voto de gra«
propone que conste en acta el sentimiento, co­
municándole el pésame deéficio,’
Sé acuerda por unanimidad.
dulas peiibnarés.
.Ruega que, en el caso fe  que el arriendo 
haya concedido prófroga, se comunique a! pú­
blico por medio de la prensa.
f i f i
] teíMíiSIdíu.oDdeíiam Laboratorio munidpaf| 
síw  ^ IX.. |é l  análisis de las aguas potables, y pide que se«Comprendería ya que consplfáéemos; que ' - - * —  •  ̂ • • - • - • - 4“'-
, i : ,  ̂ : -. “ I ,  s *i . ! ■“ - V«» uy.utuv va qUé nllígUíl ItUÍ-
lapran su fo rtfe a  á expensas qe los in íere-1 publícano de fnfíúerietej sabiendo :el estado ac- 
sé s  de  las du tíádés. .........................- .
jira s  sübsjlgtfe tes getuatéq^
A.1 A. i. ' j ty  1 iiT'T"* . 't 'Í  Pregunta ó Ja Alcaldía si iba á dictar un 
V ♦ Ó./Í K A k . haya podido contribuir al de/bando con prevéndonéÉ sánitarías^'para el ve-
Ya t a t t o a ,  en desaparecer ese  irapues-i esos Immbresv , ■ ■ i  J  ,  it ín d a r io , . pnes, : dé tenér eK
to, por todos conceptoslfunesto, y no es dej ̂  Ya «é yo que siempre hubp  ̂y siempre habrá I realizarlo antes qe que transcurra el estío, 
extrañar tampoco que los partidos políti-r^btetivasdesgr^afes, piafesmal̂ ^̂ d̂ ^̂ ^̂  Dirige encafecído ruego, por tercera vez.
eos, sin persegu ir popularidad, tratasen  'para que se anuncie nueva subasta de lossola-
suprjmirlo. P orque conviene tener p r e s e n - d i r é  j res del Parque, subafea que se viene demo
te  d u e la  süDresión, tro la inició el a c tu a l! y que conviene no aplazar más tiempo!
ílnKiArnr^. ci»i« o«mqi  ̂ *®®.L®Pob1icanos el impefioso dcbcf dc f en evitacíóo de díficulísdes para la
empréstito
Comisión de Hafeendá, pára que éstudie 
éMoca! phedé apHferée á Oíró objetó, cómo 
ir ejemplo, á cuartel.
E! edificio sé ofrece en inmejorables condi­
ciones, pues habiendo costado mfe fe  lin ‘millón 
dé pesetas éntre aijqaisícfón dsf terreno y 
construcción, lo ceden los áctuales prOpiétá- 
Hos en- 325.000 Pesetas pagadéfes én treOé 
amiaSidades dé 2o.000 á páríií de 1914,
Cre que, si había de aumentarsé iá guarni­
ción con nuevas fuerzas del ejercito, no se en
Le Cédulas
£os repites de e§ttsiti@i
E! Boletín Oficial áe fa provincia publica ayer 
_ , , . , . . **1*® circular de !a Administración de Propiedados
Sa_aprueban varios informes de la Comisíóa j é  Impuestos da Málaga cuyas reglas ofrecen al
Jurídica, sobre expedientes de defraudación | mayor ihtsrés para !á confección da los repartos 
formados á cierto número de contribuyen-1 c insumes en ios pueblos, 
tes por su crasificación dé cédulas , personales. citadas prevenciones;
De don Juan Ruiz Hidalgo, interesando se 
Inscriba á su favor un metro da aguas de To 
rremoliflos y se le otorgue escritura de propia 
dad de! mismo.
A la Comisión Jurídica.
De los propietarios y vecinos dé la calle de 
Juah Bollero, pidiendo se mejoré el pavimento 
de dicha vía.
A la dé Obras públicas.
Dé los própisíarios de las casas núms. 13 y 
15 de la calle Acera dél Campillo, relacionada 
con el arbitrio de cajas y zanjas.
A la misma.
Dé! propietario de la casa tiüm. 10 dé la ca 
lié dé ifernando de Zafra, .sobre coástrueción
de TS Bv̂ rÉi t;ui1r'Cií|s'Ojif0loisiír Á táoai.
A lam lsina.
La Colonia escolar
El presidfeíe pone en conocimiento de Is 
CofbOrádób que hoy á isa cuatro y tñed a de 
la tarde, sale para los montes ía Coionla Esco­
lar, é invita á  los.concejales para, que a s l ^ ^  
at acto de la défeedidá..,
" . '/ i  r - r ' - T ' " *  ¿ponaria a IOS repuDjicanosei imperioso deber de rpi, f^vitadón de dííh'tíiíBdpR nHm i» locales mejor cohétríiidós
ae  Durgos, l iw a n fe  a  la l i r a  aquelIa|satÍQ  despartido por cobarde. Lo menos que?diente.
í r l L d f  d e . I debe hacer todo, el que comprometa á  otro para r  El señor Oímédo habla de la subvención de
creto de 2 g d e  E n e jo  de 1834, declarando c ^ p a r t i r  su sfe ite . Lo hi-j veinte mil pefetas que se íe ha boncedldo al
U breel tráfico, Gomerdo y  ven ta  de los ar- /g e fen  antes fe  Septiembre de 1868.; Rivero,[ sindicato de Iniciativa para festejos; y pfotés- 
tículos de GOfBér, beber y  arder; "S ixto  ^ m a r a  y tantos ¿ta de que dicho organismo exija ditieróporla
persistente cam paña en F rancia de M r. M i-1«* 1̂ *5 Y después Salvochea, Gumén, Carvajál, [ entrada en te Plaza de Toros para te fiesta au?
' • ?  Estévanez, Sufler, Joarizti, Tcñste Gáivez, tomovllista.guel Ghevalíer y  la autorizada palabra en } o» ií,« a ím á/
dftfí^néá dft Isi 'teiinroclAi-i iIa M*« IsrAi» 4 y JOS 0611108e e sa e la ^nnre«íi n dP> r ivífí n ó '  j j®8 aemas que tomaron parten s a a e  la sup resión  de M r. Ivés u u  diversos movimientos republicanos.
étii
wfra V anseghbroeck, y  en  Bél-1 T irar la piedra -y esconder la mano, es impo-
glca el diputado GOfeervador y  católico D e sible ya; y en adelante, todq conspirador, de 
íNaegers, adalid de la supresión, quien €0n - | convicción ó f e  oficio, tíeue, por deber y 
testando hI m inistro de  H acienda que p re -fp ó r dignidad, que correr el mismo riesgo per- 
guntaba: «¿Gon qué los sustituirem os?»; le p o n fe  q fe équellfeá quíéfes comprbméte. Bas- 
dljo: ísNó s é s i s e  encontrará algo m ejor 1 í® y® dé Cfeitaíiés Atañas que se envanezcan 
que los consum os, pero  peor, imposible».
La A sam blea nacional dte contribuyentes, 
las Ligas constituidas, la P rensa , as í d e  ia
Pide que se le envíe una comunicación a l ; 
Sindicato, exigiéndole que abra las puertas de | 
la plaza y que permita la entrada gratis.
E l señor Ruiz Mussio estima que esas censu-l 
ras ó aplausos deben aplazarse^ para cuándo! 
terminen tea fiestas.
El señor Murciano Moreno denuncia él esiá-|
Bí señor López Instete én que íio debe femé 
terse á estudio de Ja Comisión de Hacienda.
Recuerda .los inconvenientes que opuso e! 
ramo de Guerra cuando se trató de adquirir 
paré cüsrtfei é! edificio en cuestión^
Et señor García AiméndiÓ própóne fee  el 
Ayuntamiento acuerde tehér éíí cuenta las 
ventajosas dondicione 8 ds los Almacenes de 
Campos para resolver su adquisición en el día 
de mañana, si conviene para otras atenciones, 
y que se faculte á la Comisión de Beneficencia 
para que basque otro local, y lo habilite co­
mo Parque Sanitario.
Se aprueba por unanimidad.
Informe de la Comisión de Ornato,en Instan­
cia de la propietaria de los solares números 27
«En las circulares qué anualmente publica la Ad- ’ 
rainisíractón en es'a época, se ¡fiR venido excitaa-, 
do á Sas Juntas municipales para el aimplimienío 
exacto, del Reglaménío. especiairasníe en cuanto ? 
tiene relación con la formación de jos repurtiíaieu- 
toa vecinales. A pesar.de ello, el número vsrdade-'  
ráraénte aiiorraal de reclamaciones qúé coptra loŝ  ̂
repartos se presentan,Tevela qué las Juntas coma-' 
tén, aunque sea inconscientemente, arbitrarieda­
des con los contribuyentes, ó por lo menos quéí 
no se llevan á cabo las cíaaificadones con el e j« 
tudip y detenimiento que á tasi delicado asunto fe- 
be prestarse.
No puede subsistir este estado de cosas q ie 
trastorna por completo la admlnisíradón munici*  ̂
pal y províncialjocasionsndo perjuicios á los inte­
reses del Tesoro: y del Atufiiciplo, y se hace p; e- í 
ciso que esta Administf ación adopte las siguieníes 
medidas extraordinaíias.que deberán tenerse m >y
tlón.
No es* posible detSarar ios repartos invaríabteSí 
pero sí pUadé exigir esta Administración que iii.*? 
alteraciones que se lleven á cabo sé justtfiqu ri 
debidamente,como garantía de que no son arbitra­
rias. Como estas alteraciones ¿o pueden ,.ser m is 
qu8 én !á categoHa, ¿n el numero de individuos 
de familia ó en los criados y jornaleros que ¿-e 
asignen á cada epntíibayeníe, bien sea en aumen­
to ó bien en disminución, se acompañará ai repar­
to la justificación siguiente;
Citando la alteración sea en la caíegorte. certifl-
 ̂ á . i  ‘I  pación que asredííe las bases f.e riqueza drJcottíí!- 
Y no hsDtendo más asilfitos ae que tratar, se^buyénte, ténjendo én cuenta que pólo seádpsltirdn
teVáíííó la sesión á las cinco y veinte ds Ja 
tarde.
Había comenzada á las tres y media.
í t .  '  A ¿ u t í  1.1 --------suciedad qué se observa en las sillas de
coilfcns de 6808 otros, sea le ca&a cual fuere; ‘S r o M S  k  los S o t ó d e  las S  expropien dichos sotares.
más lo í»ep}ío, rechazo enérgicamerite la versión I mingitorias. |  Se aprueba,
jgue je ha convenido dar á, última hófa al QÓ- | Relata los abusos que comete el vecindario I '  O It OS aSUntOS
Porque esa, en vez, de una gloria para el Pár- v írp » íco n trav ?5 e^ ^^ ^ ^ ^  ellbeun
tido republicano, sería una gran vergüenza. Ordenanzas municipales. I tefoj'me de la Comisión de Consumoé pro-
! ¿Nq hacer nada en tantos años, y aprovecharse s p¡de que la guardia municipal cumpla mejoré b fe  designe . uua comisión
I fe  ún suceso de esa índole para dar á entender ¿ los deberes que se le confían.
¿PoV qué  la óífesíeíóii dctúal ¿ J a  n o v ís i-l^ ^ f una miserable tersa, i  Denuncia que los individuos de la Guardia
wa ley de supresión? D ejando ap a rte  Ja  pa-1 j  , íj**® aeoetnos conceder p ite complicidad^ municipal nocturna permanecen gran parte dé!
sión política, que conturba á  veces el ánimo  ̂ feos, no se la concedo.» I
derecha como de la izquierda, varías enti 
dades de carácter económico y  en  el P arla  
mentó mismo pidieron en muchísim as oca 
sienes la supresión en  E spaña d é  Jo s con 
sumos ó en  último extrem o su  radical trans 
formación.
que
cumpla mejor supTeslón del impuesto ̂ de
feopsumps» integrada por los‘ conce jales que
aun de las personas que se  precian dé  s é  
sudas y  de fejréhas én su§ ju íéíós.és por a l 
temor de qtífe las haefendas del E stado  y  
las locales no han de poder contar con 
iguales Ingresos á  los que Ies proporcíoiiá 
el impuesto. E sto  es todo. '
Pero asi coñio se  am puta un mie,mbro 
ntalo en  el cuerpo hum ahó por m ás que séa  
imposible sti sustitución, aSí e s  fó rzóso  su ­
primir de u n  plan 
cuando no hay razón
Estamos ds perfecto acuerdó: ese es nues­
tro criterio. ■ í
l# o n v o 6 á i to i* i a
Se qoúvóca á los.republicanos del 6.® distri-
I Solicita que los concejales den paseos noc-i 
‘ turnos para que vean cómo cumplen los seré- 
I nos y guardas con su deber, 
j El presidente dice que se conminará al em- 
' presarlo de las siílas para que las limpie y que 
también se ordenará al Comandante de la 
, Guardia Municipal que disponga lo convenlen- 
¡ te  pard Ja inmediata desaparición de los letre­
ros que existen en ios urinarios.
El señor López López habla de la falta de
forníah la áctúaT comisión y cuatro más.
Se suspende la sesión por cinto minutos pa- 
J r a q u e  Jos séñores concejales se pongan de
Reanudado el acto, se procede á la votación 
nominal, eligiéndose para formar dicha comi­
sión á los Señores Alcalde, Barcetó y Torres, 
HIdaígó Yébéne8,Pinb Ruiz, Gómez Chaix. 
Magno Rodríguez, Palma QuiÜén, García Mó- 
i ralés, España Encisq, López López, Gutiérrez 
Vázquez, Esfeña G arda, Valenzuela, Jiménez 
G ard a  y Rortián Cruz.
b t  nnr te o s te n s i- j4 e  te, .|nafla^^  ̂ cuatro de la tarde, en su dómi- f la carencia de alumbrado,
ule por la opinión. - ¡piJiosobtel, Carrera Capuchinos n.° 52.
bu  sustitución no e s  difícil; sólo hay  J a l  Pára ejercitar este derechbfelectorai, es fe 
dificultad de la elección, p o rq u e  la lis ta d e f  quisitáJndfspensáble estar inscriteren ei censo | Pregunta por el estado dél dictamen referen 
lo ,que en  m ateria de  coníribuciones'se - h a  l^Gomisión orgánizadoravdel par-1 te  á 1a moción del señor Cárcer tr igueros, s o
M  Parque Smltario
El aefípf Ruiz Mussio trata del voto dé con­
fianza qüe se le otorgó á la Comisión de Bene-
Plde que se dote de alumbrado al Cemente- se refiere ó la labor que se
rio de San Rafael. ! «e fecomendara para buscar un local con desti-
Agua purgativa jiá tu ra l, bien tolerada por 
les estómagos más delicados.
D e venta en todas las tefmacteS dé Esfeñe
S i a f m d i  M i l i s
Es un purgante Inofensivo que no tiene rlvál
sÉÉím
Presidida por el señor Rosado Gonzaiéz y 
con asistenéte de ttís Señóres Cintera Pérez, 
A pando Vázquez, te ó ú  y Serralvb, Cufiare- 
ná, Efeobáf y Moíliia Fernandez, celebró ayer 
sesión este organismo, adoptando, después de 
leída y aprobada el acta de la anterior los si- 
guléfeeá acuerdos:
Dar cuenta nuevamente én la sesión de hoy, 
del informe sobré requerimiento de tehibídón 
a! Juzgado dé lustanda de Marbells, en ex- 
pfeiepte de apremio contra résponsabíea por 
débitos dé contígénte de Mijas por el año 19Í0 
utiíéhfefe al mismo todos sus antedentes.
Defestimar el recurso de alzada Interpuesto 
por don Vicente Arrabal Torres, contra acuer­
do del Ayuntamiento ds Frlgíliana, Obligáiidoié 
á construir un muró dé contención.
Elevar á la áúperióridad tos recúrsOs f e  ai- 
záfe iníérpuestos contra acuerdos f e  esja Go- 
teÍSión;dééterartdo lajiicapacidád de ios alcaides 
y éonCejaies de loa Áyúniamieaíoa de AlhauHn
como d%tós fehapie.ntes, los que sé  refieran á los' 
amillaramientoS, niatrícutes, padrones ó cualQnier 
: otro documento fidedigno.
I  Círando se refiera al número dé individuos de 
i tefuüiu cñítificacidn de!*padrón de yetiaos,hacien­
do constar el nombre y edad ds ?os que se hallen 
empadronados con e¡ cabeza da famlliá á que se 
refiera.
• El número de criados domésticos ,cou.ceríjfica- 
ción,haciendo constar quiénes sean isátoé y que no 
88 hallan incluidos en el reparto con aúé fáshliiaa 
respectivas, y e! número de jornale'*os con ceríí- 
licaclón que acredíte la extensión de las flncíis 
que labre por su cuenta el interesado, ya sean fe  
su propiedad ó arrendadas.
La Administración comparará ios répaftós con 
lo's del año anterior, y no les prestará su aproba­
ción entonto no se hallen justificadas en la for­
ma expresada láá alteraciones que se observen.
Estos medidas que adopta la Admínistféción, 
no pueden herir la suSceptílidad de los Municipios 
porque obrando las JunteS: municipales, por dele­
gación de la Adraintetración en todo cuanto se re­
fiere ál ímptiésto dé Consumos, puede esta Admi­
nistración exigir todas las garantías que estime 
convenientes para adquirir el convencimiéníó de 
que no presto su aprobación á documentos cobra- 
torios que no sean equitativos. Además no se 
coarta la libertad de las Juntos porque no las pro- 
hibe llevar á cabo las debidas álteradonés en é l 
reparto, limiténdose á exljir que estes alteracio­
nes estén justificadas y sean regtomentorias, lo 
que no puedq motiviar quejas, más que de aquellos 
que no tengan propósito de cumplir & conciencia- 
sus deberes. ,
La experiencia enseña que con íamentabío fre- 
cuencia no ?e cumple por tos Juntos municipales e l. 
Importante'reqíiigUo dé notificar á tes interesados 
por medio de papeleta dupKeada, la cuota impues­
ta, como ordena el art 309 del Reglamento, á pe­
sar cíe qué se consigna haberte hacho en diligen­
cia que, por lo general, firman el Aguacil y el Se­
cretario. Prueba dé ello es que rara vez se justi- 
iílca por Isa Juntas haber cumplido esté requisito,' 
cuando se Ies renraiten para que informen, copiag 
de las reclamaciones que en esta Admintetráción 
sa presentan. Es indispensable óue en adelante
inventado es interm inable. Re^^o.nocei^ps
ntí á Pa?qüe Sanitario.
Afirma qué dicha Comisión no ha hecho otra
siempre que no adm itiendo m ayores aum en­
tos los im puestos creados, los nuevos qüe 
s® crfen  tendrán el inconveniente d® la  no- 
v e fed , que en m ateria de  tribu tos e s  un 
mal.
La sustitqcíóu que han  acordad® fes Gor-- 
tes, no fel Gobierno, podrá se r  deficiente; 
pero cuantos estudian  con ahirico es to s  
asuntos deben acudir al P arlam ento para 
qae rectifique y  m ejore la m anera de  su ­
primir los consum os sin que queden indo­
tadas las haciendas locales y  sin que el E s­
tado sufra una dolorosa m erm a en  sms
íidé de UniónRepubllc3H8-;fe dicho distrito. |bre las aguas de Tdrremolinos, l a m e n t á n d o s e ®Í Párecer felosseñores técnicos.
g ^ f^ ^ o r q  ^S®*to 1911.—£ a  Comisión Or-1 de que todavía no ,se haya,emitjdo informe.
Ha quedado consíituída la nuavajunta Dí- 
fectiva del Círculo Republicanó de Borje, El 
Desengaño^ en la siguiente forma:
Presidente: Don Antonio Fernándfe Cañete. 
Yieeprésídeníe: Don Antonio López. 
Tesorero: Don Antonio Cámpo^ Férnándfe,. 
Vocal primero: Don Salvador Moya Gómez. 
Vocal segundo: Don Francisco Muñoz. 
Secretario: Don José García Afarcón. 
Vicesecretario: Don Francisco Barea Alar- 
cón.
Nota de laatebras ejecutadas por Adminis­
tración en la semqna de! 6A 112 del actual.
PA Boletín Ofióial.
El señOf Palma Gaillén se extraña de que se 
estén verificando obras de reempiedro en la 
calle del Carmen, cuando difea vía hállase In­
cluida en tré  las que han de adoquinarse, y pi­
de que se suspenda el reempiedro.
El señor Olmedo, protesta de que en la nota
SoJeita fee  una vez rechazafe e! local de 
ios Almacenes de Campos, se designe uná co­
misión paré que busque otro.
El pffeidehie dice que el acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento, es que Ja Comisión de 
Beneficencia sea te encargada de buscar dis­
tinto local.
multa de 250 pesetas á la Compañía de tra n - l referida, se qnlrá.al reparto cerüficacfón de qae 
vias de esta capital, por defictenéias én te tír - | dichas notlTlcácionés íe  han hecho, 
ganización de servicios de taílérés. i  Nu.nca iti ás oportuno que ahora el adoptar es-'
Aprobar él Infortee de la visita sobre ingre-1 fe» Precauciones y recomendar á tos Juntos, mu­
so en te Casa Central de Expósitos rS8cción i " ’̂ ^P®*fe.3“®«^” P̂*®” él mayor
2 .^)de la hiñáísabé! Agunar jiménez, 1 úi-
Pasar 4 lá eOmislóni dé Hacienda para su es- tesoro que nuncíTs
f ^ o  u» oficio del s e B o r » ^ ^
remitiendo nrftsuDiiastn d» /ta fcfeitfo; á su manerá dé éxaedík^ é s ' f e  desear
fee pfegaiHós nuestro celo a l^p^cic de refornm
^ i f e n d p e pue o e construcción de ün |  cuanto á su manérá dé éxa 
muro que aislé Jos pabellones dé lepró^ds', dé- "
mentes é Infecciosos dél Hospilál,
Dejar sobre te mesa un dictamen de la po­
nencia en la redamación de don Francisco Rei­
na, sobré tíómbramiento de médico decano de
El señor Olmedo estima qiie dicha Gomisifef ^
es fa unjea facultada para ello.
E! señor López López solícita que se otor 
gue un voto ds gracias á 1a Comisión de Bene'
|ficefeia, por los trabajos que ha realizado.
El señpr Gómez Chaix esílma de justicia**/el
de obras y en la partida de empedrado nuevo f otorgamiento de ese v ó V f e  ¿ ra d as"  eíog^^ 
ü no se consignen las calles en que éste se veri- f do te labor de te Cowi.«ión y dice, re sp e c tí á la. r e , ______,___  .......
CUICOS ordiliaífios. i . A H o I  « » . e ' I totérvencióndel señorRuizMusáio eneia^ifn-
Todo lo demás es hacer por 5 /w /o  copi uO  L a j j J a i ü í i  J  Bi p̂ eñor López López cree que esto envueP I to, que obró debidamente autorizado por sus
miras interesadas la oposición. Cuando la i Él^guade ía Saliidde Laniarón conviene á todo I Jf® «na censura para la Comisión de Obras pü-1 compañeros ds minor.te, si bien las ' protestes 
desgravaeión de los trigos v ía s  harinas vl®^ .profesión fieva vida sedentoriaypncas y entlende/quebodébeVedbirsenIngunaldfriQs vednos del barrio dé Capachiiíos Íiíde-
después de los vinos, yfm «rierM “ o n % á ^ ^ ^ ^  " "  P « ‘“ <•“ d jc h fe n m odUlcarsu p a S f t o  S l e ,
antes juzgaron beneficiosa te ádquisiciktef
tan tfánsceñdeníál y diríjanlos tiue.stro afán á pi o- 
cürar que los ejercicips qúe réatoh dé .recaudíir 
eéite impuéato eií la forma qpe éii la actuáÚdád ae. 
Uéra á cabo, sea 10 más líéradérq pqsiblé .por los 
contribuyénteé, hadéfido refeítós equitátlvos,? 
dándoles facilidadéa para expóster stis’ qqéláá en ‘ 
el juicio dé agravios, yá seá verbalméate, ya por 
escrito, atendiendo las reclamaciónes dé todo.' 
aquello que sea justo, sin prejuicios de localidid
Góméz Diaz,
Aprobar el informe sobré le  cuenta Indocu­
mentada dé los gastos efectuados durante é l. . . . . ________ ___________
raes de Abril último, én te Bíjuéla de Expósitos I ni de otra índole cualquiera, y con te certeza de 
de Véléz-Málaga, importante 799 08 pésetes. I ha de fatilítór la gestión admiaistrativs, 
Finaíménfe se aprobó , el informe gobfe la 7 disipará la at-
efentá ferfesbond’̂ t e  s i  mes d? iunte en te m.a y Oria de los
S I d S  provincia, origina, cada repá tfeasSC.snae a te  Satina dci 7b4 Cd peiíetes. ¿ miento da Coasuníon.»
: éí. ,noeté
dfen fábrife de hieloy Cámara Jri^ rffisa i 
Pozdf D8l«éli áúfil^é 44.
iento de uonsmnoj.»
F’ ibitaciones ¿oh muétdgs, éíó tercer pisfo. Síeíé Revueltas nú-
f .t
Begundé B a p n z A B Mhtídó Í 0  dé
Almacenes de D R O G A S
m




Luna nueva el 27 á las 4^14 mañana 
Sol sale 5*23 pónese 7*25
1 9
Semana 34.—SÁBADO 
Slan/M tfe Ao?.—San Luis. 
dantos ú t mañana,—SM  Joaquín y San 
Dernardo.
Jubileo para hoy
aOARENTA H O R A S.-Igle8ia de San Ber­
nardo.
Ttera mañana.-—láQm.
V apores C o tm s  T ra s a t l i s t ic o s
do Piniiios ízqulopdo y
Senicis al Ml-M, coo?Jiaaa lilas cada
3E IP IE S  ’ r a í
I corcho cápsula* para botella* de todo* coto* 
I' ‘■«8 y tufnaños» plaachaa de corcho* par» loe 
t  «alas d@ baic* d@
CALLE DB MARTINEZ DE AGÜlLAR I 
CaEte» Ma3?o.vsiéBj Teléfono n.® 311
Salidas de Málaga
BARCBLONÁ el día 7 de Sep«e»bre C A m ^ d l í  S  de Octabref*'*"'
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, "Lte'íedi»”
» CATALINA 27 Agosto.—Puerto iftico. Habana, Santiago de Óuba y Cintuego». |
» M. M. Piniiios 13 Septiembre.—Puerto Rico, Mayagüez, Poncé, Santiago de Cuba, Ha* 1
baña yNuevitas. i
» Conde Wifredo 28 Septiembre.—Puerto Rico, Habana, Santiago de Cuba y Cienfuegós?
S dmlten además carga y pasajeros pira Canarias y New-Orleans y carga con cohoctoientb di’̂ J 
recto para Sagú?, Caibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y N^pe, cen trasbordo en la f 
Habana y para Guantánamo, Manzaniüo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de 1.* y 2.* 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. Ei pasaje de 3.* *e aloja en am* 
pitos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93.
G O N O S A N
Juegos Florales
Convocatoria para los que se celebrarán en j con verdadero éñtusiásmo 
ciudad de Ronda el día 10 de Septiembre de *
contra toda acción guerrera, unifícanse nuestros 
lazos de solidaridad con ios trabajadores de Ft an- 
cia, Alemania é Inglaterra que, como nosotros, 
también protestan en. ei mismo sentido., Ahpra 
sólo rae queda qué deciros que guardéis el mismo 
orden al íllsolverse la manifestación. ¡Compañe­
ro®'. íAbajo las guerras! ¡Viva la paz universal!
Viva qué fué contestado en générál por todos,
) --------------------------------------- -------------
1911, patrocinados por el E'^síno. Ayuntamien 
lo  la Real Maestranza, ue CabaÜeria y la Jun-j 
ía  permanente de festejos., , , j
t e m a s '
Tema primero,—Poesía, con libertad de 
asunto y  metro: Premio de honor.
T im a segundo.—Espinel: Su significación 
€ ,i la historia de ía literatura española: Premio: 
diploma y un objeto de arte. '
Tema tercero .—Importancia de Ronda y de 
sa  serranía, desde el punto de vista militar: 
Premio: ,diploma y 250 pesetas.
Tema cuarto.—Fomento del turismo: Rese* 
Ü.Í de los monumentos de Ronda: Premio: diplo­
m a y una objeto de arte.
Tema quinto.—Industrias que conviene de- 
iurrollar en Ronda para su progreso material: 
Premio: diploma y 200 pesetas.
Tema sexto.—Indicación de medios para fo- 
irr.'ntar la vida cultural de Ronda, Premio: di­
ploma y 200 pesetas.
Tema séptimo.—Trilogía de sonetos: Premio: 
idiploma y un objeto de arte.
Tema octavo.—Un cuento en prosa: Premio: i 
tópíoma y un objeto de arte. |
KOTAS
Por la noche se celebró una reunión de propa­
ganda socialista en la que tomaron parte los ca­
maradas Puértas y Navarrete, en el centro de 
La Esperanza, donde resultó insuficiente el lo- 
cahpor ser muy crecido el número de tratb^jadores 
qué acudieron.
Pedro Puertas, qne es bastante estimado por 
los obreros de Alhaurín, explicó con mucho cono­
cimiento, el programa económico y político del 
partido socialista; hizo una crítica muy razonada 
del régimen capitalista, demostrando los antago 
nlsmos de clases, que dimanan de la presente 
sociedad.
Fué objeto de muchos aplausos.
A continuación habló Navarrete, seb e los be- 
nefidoi que reporta la creación de los Bancos
circular concediendo á los alcaldes un plazo de 
tres días para dar cumplimiento á la real orden de 
Gobernación, referente á los medios de defensa 
de que disponen los Ayuntamientos para comba­
tir el cólera,en caso de una invasión eji España.
Aquí seguramente se habrá cohtesmdo en la 
forma más saliibrica f  /««yeío^i.péro es lo cierto fp 
que el pueblo de Manilva está en su totalidad ro- "
Lineas de vapores conneos
Salidas fijas del puerto de Málaga
^ m m
Agrícolas y de las Cooperativas de cóiistimos, co- donde se admite que una de las calles céntricas
' mo medios para dar fin del caciquismo y la usura 
I tratando también sobre la educación de la mujer, 
I para poder libertarla del confesionario,
1 El acto terminó con ei mayor o¡ den, después de 
haber hecho el presidente el resumen.— Co- 
rrespoüsal.
Alhaurín el Grande 15 de Agosto de 1911,
Clínica Rosso
Con.seguridad ca»! absoluta como es bien sa­
bido, se curan en esta Clínica parálisis tíe o/l- 
iw x i s .»  .gen medular y cerebral, neurastenia», anemias.
Los trabaios deberán ir precedidos de un le- \ herpetismos, diabetes, ele., e tc  cr ónices,
áeado de alcahuetas,depósitos de inmundicias 
tránsmtifendo á éite el pestilente hedor de sus 
nauseabundas basuras, estiércoles; dé\tod8s .cla­
ses, y que una entidad respetable y digna de aten­
ción expuso suplicatoriamente al señor álcíilde de 
esta villa la necesidad dedespojár lás entradas 
del pueblo de tales estiércolés pata evitar infec­
ciones epidémicas; hecho que hubiera agradecido 
toda la población. Mas el señor alcalde ño hizo 
caso.
No es extraño esto donde se escatima la bene­
ficencia de un modo vergonzosísimo; donde no 
existe más alumbrado que él que lá Lúna ñés ofre­
ce; dónde no hay un guardia ntunicipal qué se 
encargue de evitar que niños sin educación perte­
necientes á familias que deben tenerla apedreén 
desde la calle la escuela del Comité Republicano;
HORA DE CONSULTA: A LAS 4 SOLAMENTE
Victopi», 72, ppaL
isa , sin firma y acompañados de un pliego ce 
n ad o  con el mismo lema de la composición.
Ambos pliegos se dirigirán al señor secreta- 
tío de la Junta Organizadora, expirando el pla­
zo de admisión á las doce de la noche del 4 de
Septiembre actual. .s e  conceueran uccesuera tu» trawHjo» 4hc
merezcan, á juicio del jurado calificador.
El presidente de la Junta organizadora.—F. . i
Aparicio Miranáa, El secretarlo.— San- ; f  A Cl vCilOl lili«Cftvi 
daza.
ta del Pósito, sirva de retrete á todo el que le da 
la gana, sin haber quién se lo impida; donde 
existe un estanco en el que se carece de toda cla­
se de estampillas, y por consiguiente á veces te­
nemos que tener las cartas en los bolsillos unos 
días por que en el estanco no hay selloS'ó por que 
el estanquero no quiere venderlo»; donde los en­
fermos no tengan la asistencia facúltativa que sus 
delicados estados merecen y donde en último tér­
mino se Jian llevado á cabo los hecho's más vandá­
licos que la imaginación humana pueda forjarse,y 
dejo para otro dia.
Lsspruebasdecuanto dejo dicho puedo pre­
sentarlas á quiénes y cuándo las necesiten, agra­
deciendo por anticipado mé las pidan quienes tle 
it nen el deber.
El vapor trasatlántico francés
Italie
saldrá de este puerto el 28 de Agosto admitien­
do pasageros ^e primera y, segunda c la ^  y carga 
ara Bahía, Río dé Jatiéirb, Santos, Montevideo 
y Buenps Aires y con conocimiento directo para 
Fafañagúa, Florionapólís, Rió Grande del Sul, 
Feiotas y Porto Alegre con trasbordo eii Río. de 
Janeiro, para la Asunción y Vllla-Cóñcepdón 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
p^uertos de la ribera y ?os de la Costa Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
D̂ pacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Minos Pinos do Málaga criados en su Bodega, cálle Capuchinos n ^ '15 
Casa fiaiasiadia ®I alio SS70
POn Eduarco Diez, duelfe del establecíniiento de le calle San Jaaa de Dios n.* 2é; .éxpéade|loi 
á los siguiente» predo»;
V inos de V adepeSa T into
¿ínff arroda de 16 litro* de Vino TInto legítimo i • • i • Peseta* 5*50
H2 » » B 9 * » > ^ • •
114 .  » 4 » 8 • •  ̂ • »
Un » » • » » » •





V inos V aldepeña Blanco 
Pna arroba d«16 litros Valdepeña Blanco pts. 6*50 
||2 ■ » 8 » » • * 3'25
4 * » »
ün » » » » 0‘40
Oniü botella de'3i4 * * » * 0*30
» Lágrima Cristi » » »
• Guinda » » »
9 Moscatel Viejo » » » *
» Color Añejo * » » »
» Seco Añejo » » » • io'o¡j
Vinagre de Yema *. » *. % jiqq
Hay una sucursal en la Plaza de Riego númeto 18, «Lh Merced», Cervecería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios 28 y calis Alamos n;* I, (esquina d la callé de Marlblaa
Vinos del país
Vino Blanco Dulce lo* 18 litro»,
Pedro Ximén » » &








C O M U N Í G A D O
its i iü i l s  le  l i is i i
Los de hoy
SÁBADO 19.—A las nueve de la noche, 
SEXTA VELADA y müslca en el Muelle de Here- 
día, iluminación en 5a calle del Marqués de La- 
ríos y música en la Plaza de la Constitución.
U ltima vista de  fuegos artificiales en 
el Parque de A’.íonso XIII, por el pirotécnico 
doñ Eduardo Rodrigo y C.^.
Los de mahaná
DOMINGO 19.—A las ocho de la mañana, 
MiSA DE CAMPAÑA CU el Parque de Alfonso 
XíII, á \u que asistirán ías fuerzas de la guar­
nición de esta ciudad.
A. las cuatro y media de la tarde, tercera 
CORRIDA DE TOROS, de la ganadería de don 
Eduardo Miura, por lós diestros Bombita III. 
Martín Vázquez y Rodolfo Gaona.
A las nueve de la noche, séptima y última 
VELADA y música en el Muelle de Heredia y 
Piaza de la Constitución é iluminación en la ca­
lla del Marqués de Larios.
A las once de la noche, gran traca final, 
por el pirotécnico don Antonio Roselló, de Va­
lencia, que partiendo de la Casa Ayuntamiento 
terminará en el Parque de Heredia.
d( le; f crrocsrrilc; ftndatnces
Crim en m oral
La primera necesidad que el hombre siente es 
la de nutrirse, la de procurar á su motor-estóma­
go el combustible preciso para que funcione y 
transmita fuerza al resto de su organismo; después 
la de un vestido que cubra su desnudez y la pre­
serve de las iríClemencIas del tiempo, y,por último, 
la de habitación para guarecerse y hacer vida 
sociable.
¿Pueden esos obreros, jubilados, por el Mon* 
tepio, atender ó sus necesidades, cuando la can
Manilva 14 8-11.
Alonso Crespo
El vapor correo francés
TeH- ' ■ .
saldrá de este puerto el 29 de Agosto, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melllia, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, indó-Chína, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Algétpie
saldrá de eéte püerto el 2 de Septimbré admitien­
do pasageros y carga para Montevideo y Buenos 
Ai.'es.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Cliaix, calle de Josefa Ugarte Bá- 
rrlentos, 26, Málaga.
■ k W k  ■
Primeras matéfiás para ahdños,'-Fdrmnlas^speciales para iodá clase decultím J
DEPOSITO EN MAUGA:
Diréccióm Gfafñdai- Mkándígá nárnsé
SHtriadese; aeUarelíglca;
lastitvLte de Múlagd 
Día i8 á las cinco dé la mañana 
Barómetro: Altura, 763'14.
Temperatuira mínima, 21‘6.
Idem máxima del día anterior, 27‘8.
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
HlilHiaillHillllH MijM!!«̂ugawsg»M!«wB«ranKa
Se ha solucionado la naeigá iba
aserradores mecánicos sostienen contra el pa­
trono señor Herrera, mediante haber suscripto 
éste las bases que motivaron la huelga.
Los demás patronos fabricantes que aguar­
daban la resolución que adoptase este patrono, 
noticiosos de ella, se apresuraron él sábado á 
suscribir la tarifa presentada por los obreros.
Como se ve, el triunfo alcanzado por esos 
obreros es muy decoroso, avalorando más esta 
victoria ía particularidad de no tener que re­
gistrarse anormalidad alguna, durante el curso 
de esa huelga.
La huelga parcial que los estuchistas sostie­
nen desde hace dos semanas, con el fabricante
; En LumisSació»
Venden alcohol Gloria y désñáturálizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los derechos 
págados.
VinosSecosde 16 grados 1908 á 7 pesetas, y 
1910 á 6, Madera á 10, Jerez de 10 á 25 peseta» 
los 16 66 litros.
Dulces Pedro Ximen áS Moscatel Lágrima de 
l&en adelante, Málaga color de 8 en adelante.
Vinagre puro de vino á 3 y 4.
-  ítAJAaiEM ASJUAnde ttti aHtojpóviL de SO ceba-
tlos, un alambique alemán con caldera de 800H- 
tros y una báscula de arco para bocoyes,
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para uns 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaeiones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos de moderna construcción con 
vistas al mar en la calle Somera n.° 3 y 5 con mo­
tor eléctrico para el servicio de agua.
Escritorio. Alameda 21
tepio, aienaer a 8U3 necesiaaaes, cuanao la can* g dhn T eendre Veinnon o w á  «« TT MT» tidad destinada á todas esas atenciones, ee redu-1 V erseo, sigue en el mismo eS'
céntimos etc. ect? No. Sí el Montepío estuviese 
Mtablecido diferentemente; esto es, no del pro­
ducto de una parte del salario, puede ser que hu-
La.Eocledad Agrícola La Vegetación, está 
activando lo necesario, para en ia próxima
Diese tenido aceptación; pero donde va envuelta | vendeja hacer determinadas peticiones que me 
la miseria, y con imposición por añadidura, de  ̂jo^en la condición de sus asociados.
Juan Lorenzo ‘ninguna manera es aceptable. Es odioso.¿Q jé le resta al hombre A quien después de un 
prolongado trabajo, de 40 años, por ejemplo, se le 
asigna una pensión de 95 céntimos para vivir? 
¿Qué ha de comer para nutrirse él y su fami- 
lia?
A un obrero con sus fuerzas agotadas por el 
trabajo, que ha dejado una producción ne­
cesaria para considerársele algunos años de vida, 
en recompensa á su laboriosidad, despídesele
INFORMACION MILITAR'
A lm ftcenes d e  t@ |fdos
-  D g  -
N o t i c i a s  a l ó c a l e s
ColoHia escolar 
X a despedida de la'fcolónia escolar se lleva­
rá á cabo hoy á las cuatro y media de la tarde. 
A'dicha hora se reunirán las niñas en el Ayun­
tamiento, y pasarán al, Salón Capitular dónde 
ías despedirán las autoridades, concejálés Ó in­
vitados. ,
Los automóviles y coches en que vayan’ las 
niñas, acompañados dé áqueUós otros que‘en­
víen sus propietarios, recorrerán las calles del 
Duque de la Victora, Molina Lário, Muelle,La- 
rios, Granada, Victoria y Cristo de la Epide- 
nilá. Al llegar á Ollcfas regresarán ías autori­
dades, y las niñas con la comisión 'resñéétiVa 
continuarán hasta la hacienda de Arroyo Hon­
do, donde esperarán el.dlTector medico señor 
Marios y las directoras de la colonia señoritas 
García Dóihlne y García (D).
Se ruega á las profesoras y profesores que
ayer encontrada en íé cálle Duque de Rívas 
una jaca que se hallaba extráviadai 
El citado semovienté quedó depositado enel 
parador de San Feiipe, ¿  diéposlción de quien 
acredite ser su dueño.
A l Xtaspitál
Se han dado órdénés para el ingreso en el 
Hospital provincial, deífintermO. pobre Rafael 
G arcíaR uíz,
M e g ^ t r o  m inera  
Don Carlos Torres BandeiKas-ha presentaclo 
en.^ste Gobierno [civil una svJicitüd interesan- 
I do el; regiMro íninero de veintei®ertéHenclaá de 
raliieral jdé hierrp, con el t i t u l o d e l  
términólmunicipái de BenaitiocarrX*
' V.;
Por el negociado correspondiente dé este 
Gobierno civil se expidieron ayer dos licen­
cias para uso de armas, á favor de don Salva­
dor.Torres C antero  y don Berdardo Ríos lo­
zano, '
Q üiH eénariús
En la cárcel pública se encuentran á disposi­
ción dej gobernador di vil, cumpliendo qaiacém, 
23 individuos,
Memente
^»Por el góbernador civil se, diéroñ ayer las 
órdehes oportunas para, el ingreso en la sección 
de démehtes del Hospital provinclafi dél aliena* 
do Manuel Reyes Tovar.
Carta de pájgo
Don Carlos Moreno Rómagosa h^ presenta*
M i i U M  le p le s a
Se efectuó en Alhaurín el Grande una manifes­
tación de protesta contra toda aeción de guerra, 
ei dia 15 á las cinco de la tarde.
Dicha manifestación fué iniciada por la Socie­
dad de Agricultores La Espéfán'zd, qvié péfté- 
neceal partido socialista, asistiendo también el 
p.!ítldo republicano, y en ' representación de la 
A grupación Socialista de Málaga,Pedro Puertas y 
Evaristo S. Navarrete.
h ia cabeza de !a manifestación iba la bandera 
d'e La Esperanza, y en el centro la republicana; 
y- en compacta masa empezó su recorrido por las 
ptlncipales calles del pueblo, hasta llegar al muni- 
ci -io, donde una comisión, compuesta por los pre* 
silentes y secretarios de ambas entidades, en 
i<̂ ri'ón de Puertas y Navarrete, hicieron entrega ál 
stñor Alcalde, de las conclusiones firmadas por 
snibas entidades, , para que sean remitidas al se­
ñor Presidente dél Consejo de Ministrosi 
■ Se pedía en las conclusiones: -
ífxcmo. Señor: Los trabajadores organizados 
óü Alhaurín el Grande, reunidos en pacifica mani- 
Xstación, á V. E, exponen el deseo de no estar 
conformes con ninguna acción de guerra en Ma- 
rr'tecos, por considerarlas perjudiciales para los 
ii.tereses de la Nación. Pues siempre las conse­
cuencias de las guerras gravitan sobre los brazos 
d i los productores en todos lo ramos de la ihdus- 
t  iay  el trabajo, que bastante decaídos están en 
n ;estro país. Creemos, pues, Exemo. Señor, que 
ntíestra vez será atendida, pues altos sentimien­
tos de humanidad son los que unifican nuestros 
Jetos de solidaridad Internacional.»
Después el compañero Navarrete, desde uno de 
Icá balcones déla sala capitular, dirigió lapala- 
b a á los manifestantes, que en número de unos 
SU, se habían congregado.
Empieza Navarrete diciendo, ¡Trabajadores de 
A haurín! El acto que acabais de realizar demues- 
tt ! dos cosas:
La primera es, que habéis dado pruebas de que 
et ais completamente capacitados para ejercer 
»»i' astros derechos políticos, sin necesidad de 
Bg entes de la antoridad para que mantengan la 
c( nposturay el ordeu, porqne vosotros mismos 
lo liabeiu guardado y esto os servirá para que en 
lo tucesivo lo hagais en la misma forma.
Lo segundo es que al hacír la presente prstesta
Pluma y
cu ctuiii u a Don u o Qespia i  I ib T é ^ ó n ’se ha
con 7 céntimos, cuando está Inútil, cuando nadie I ® admisión de voluntarios en los
le tomará á su servicio por incapaz de producir .. I oe la reglón en que existan vacantes,
¿Queréis que se diga que ésto es una obra m a g n a - someta por el conducto regíamentarió á la 
nima, sublime, plausible y yo no se cuántas cosas f ffsolución de su autoridad, expresando el püe- 
más? Estas consecuencias del Montepío, sonunafblo de naturaleza, edad y demás CircunstanrisB 
rn.t. onlamonfí.. „« /..«...o---- - --------- * dC l08 SOllciíanteS. »'-MUaiUllUaS
I «•eglmlento déBorbón don
Luis Pelud Alastney, selé ha concedido Ucen­
cia para Faraduel (Zaragoza), '
-P o r  el capitán general de MeUlIa ha sido 
nombrado insp^tor de policía de aquella plaza, 
el paisano don Francisco de Prado.'
—Ha sWo destinado á !a fábrica de Trubia, 
el comandante de ArtíHeria don José Cuenca!
En la secretaría del Gobierno. miUtaT de­
ben prpentarse para enterarles dé asuntos, los 
repatriados residentes én ésta Ibcáiidád, Miguel 
Alcalde Ramírez, Francisco Vergara Vivido 
Francisco Blanco Santiago, Antonio Conejo 
, .Urbaneja, Fran^clsco Postigo González, Anto- 
Ftancisco SégoviaRüIz, 
;■ I Sal vadorSantosQonzález. Antonio Torres Rol-
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta ^
GRAN OPORTUNI DAR
Para comprar todos los artículos de tvmporada. 
á la  mi.ad de precio.
Batistas fular, céfiros, fanta*ias, driles, seda­
linas y sedas, todos estos aríicúios se realíz^ii 
con 50 “is de baje por haberle comprado la  eMs- 
taiidá á ür.a fábrica de las mis importantes de, 
Barcelona.
lO J  01—Percal chinés 0 40 peseras. Sedas c«n 
lis tas y lisas de 4 pesetas á 1'50. Tejidos nove­
dad á pesetas Ó'75. Céfiro cen seda á pesetas 
0*60 y todo por ei ordefl. Es un verdadero dislo^ 
que en precies,
, ^ SASTRERIA
Confeccionan traje» de lana, y de hilo á pre-
cota sola ente; un crimen moral, antihumano, y 
es indigna de hombres cultos y civilizados.
Ese Montepío no debe existir; debe desapare­
cer; y debe desaparécer, con más motivo hoy 
que nunca, por haber sido causa del despido de 
empleados dignos, de obreros distinguidos y apre­
ciados por 8U comportamiento, por su conducta, 
por su laboriosidad,
Usted no ha tenido en cuenta nada de esto; el 
despecho que le ha causado la protesta contra el 
repetido Montepio, le ha cegado hasta el extremo 
de, no considerar razones, de no atender quejas 
justas, y, saltando por encima de todo, ha consen- 
I tido atrop ellos é iniquidades.,
I  Tenga presente que en el banquete de vida no 
hay cubierto designado, y tenga presente también 
que existe una Unión ferroviaria, que con la ma­
yor sensatez y cordura hará desaparecer ese 
Montepio bendito, patrocinado ó dirigido por us-
Desaparecerá, cueste lo que cueste y pesé á ! Camero, Jqáé Tolédb
quién pese,, por.«o ,.er rS n a b fe  luT arepta‘ r  Q w u iia .
taclón. . - A y e r  llegaron de
que goza la.enor- áe Africa qué yá teníamos.
me retribución de 7 reales, la semana que le co­
rresponda el descuento. ¿Debe dar las gracias por 
tan gratísimos beneficios?
¿Qué ha hecho el Montepio con esa desgracia- 
da viuda y esos tres hijos, cuyo esposo y padre 
perdió la existencia en el cumplimiento de su 
deber?
La opinión juzgará muy en breve á eete pertur­
bador, según usted, y á la Empresa.
anundados.
Marcharon á sus hogares en los diversos tre­
nes, y van conducidos hasta Valentía, que es 
donde han de residir la mayoría, por el segun­
do teniente del expresado regimiento, don Ar 
senio Prado Acha y cuatro clases.
—Ha verificado su incorporación al reei- 
miento de infantería de Extremadura, el primer
Por la Unión Ferroviaria, Franeisco Basca- recientemente destinado al mismo don
' Francisco Aguilera Moreno.ñaña.
Manilva y su higiene
No persigo al escribir el presente suelto ofen­
der á las ptoridsdes; de este pueblo, cemoañ 
guien pudiera figurarse, (bueno es advertirlo) 
ni me impulsa tampoco e l ' deseo de adoulrir 
notoriedad ante un pueblo á quien demostré en 
mi! ocasiones ser defensor de sus derechos y en­
tusiasta amante de sus libres prorrogativas Uni­
ca y exclusivamente la satisfacción de servir á la 
verdad me impele, y al somero juicio de los mis­
mos perjudicados someto el fallo de mis auténti­
cas declaracianes.
, Según leo en El Populair correspondiente al 
pasado día 12 del corriente, por el señor Gober­
nador tivll de la provincia se ha redactado una
De gran m ieris 
para el público
En la calle Compañía número 7, Depósito de 
Camas de hierro úe la única fábrica que ímven
Málaga, es donde se vende 30 por 100 más barato que en parte alguna. * wusnasDaraio
concurran con tes alum najy alumnos de SUS do en el negociado de Fomento de éste Go 
cuela^ esperen_el paso de las expedicionarias biémo - civil, uiia caria de pago por valbrde
ciOa muy convenientes,
Granos de oro de. 9 á20 pesetas piezas de 
metros. Velos chantilly á pesetas l ‘ÍK).
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Semanálmente se reciben las aguas de estos ma- 
s&níiales en su depósito Molina Lario II, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimo» be talla de un litro, 
rrop ledades especiaíes del Agua de la  Salad
Depósito: Molina Lario 11, b&jo.
Bs la mejor Qgug de mesa, por su limpidez 1  sa 
bor agradable.
Ssinapreeiabie pafá !ós coavalgcieisíe», por 
ser estimulante.
B»«n preservativo eficaz para énfermedaeses 
infecciosa». '
Mezclada con vino, és un poderoso tó» v.o re* 
constituyentOi -
Cura las enfermedades del e»íómagr° producí* 
des por abuso del tabaco.
B» ®I mejor auxiliar para !as áigeitlones difícl- 
le».,.
Disuslvelas aréfiillás y piédrá, que producen e, 
mal de orina.
Usándola ótho días i  pasto, desaparees la icte­
ricia.'
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntim os otella de an litro s is  casco
~ n L A  A L E G R IA
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— de —
C X J P m A A O  M A R T I N E Z
Servicio por cüblérto y á lá lista.
Especialidad en vinos de los Moríles 
I8| IHai*lii Gapcia, 18'
Antonio Marmolejo
Grandes surtido» en tira» bordadas, eacages, 
adornos para confecciones, pérfumería, j>.guete8, 
porcelanas, canastos, saquitos de piel, jau’a» 
fina» alemana?, tejidos, impermeables para ca­
ma», adornos descabeza, guantes y mitoaes üe 
seda y algodón, boquillas de ambar, petacas, bas 
tone», paraguas, etc., etc.
Sección especial de perfumería, tinturas, depi­
latorios y artículos de tocador al
Pasaje de Heredia, 
y Plaza de la Coastitución
en la Plaza de Riego.
Bohre el Montepio dé io s Anda* 
luees^
Hemos recibido otra caria anónima en defen* 
sa del Montepío.
Repetimos lo que tenemos dicho.
Para poder publicar esos comunicados nece« 
sitamos saber quién es el autor.
,, E l éólera
Por la Inspección general de Sanidad exte-; 
rior' se ha publicado una circular anunciando 
haberse registrado algunos casos de cólera en 
Salónica (Turquía).
 ̂ Apremio^- 
P o rla  alcaldía de Atitéquefa se ha remitido 
á este Gobierno civil un edicto dictando provi­
dencia de apremio contra algunos deudores al 
Pósito, de aquella ciudad.
Rresuptieato
El alcalde de Genalguacií, patticipa 4 
Gobierno civil que ha quedado expuesto aí p ú ­
blico, en la secretaria de aquel Ayuntamiento,
1 proyecto de presupuesto municipal para el 
gfio próximo.
Titular vacante
Se encuentra vacante la piaza de médico ti­
tular de Casares.
Los que aspiren á  ella, deberán dirigir sus 
solicitudes ai alcalde de aquella Villa, é ñ  é! 
plazo de treinta días á contar desdé que se pn- 
büque ei anuncio en el Boletín Oficial,
Accidente
En el negociado correspondiente de este Go­
bierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Juan Hidalgo Navarro, José N egrete Peláez, 
Salustiano Galihdo Hernández, AntonioXafret 
Burgos y Miguel Sánchez T ovar., ■
Tomadores
A disposición de l, gobernador civil ingresa­
ron ayer eh la cárceí pública tres distingaidos 
amigos de lo .ageno, Francisco León Muñoz 
(a) Primo. Manuel Gutiérrez Pavía y José 
Maese Guzmán.
Reyerta
En Paseo de Heredia promovieron ayer tm 
fuerte escándálo, en reyerta, Salvador Porras 
Aguilar y José Gutiérrez Monfranco, siendo 
ambos denunciados. por los agentes de la auto­
ridad al Juzgado correspondiente. -
Marido car iñoso 
Los agentes de la autoridad detuvieron ayer 
á Pascual MiiÉoz Vega, que promovió un 
fuerte escándalo en la calle Maribfanca y mal 
trató de obra $ su él 
Vaiverde, caus^dolé 
cabeza, de la qpe fué curada en la casa de so 
corro del distrito.
tind denuncia
Issbél Ramírez González dénunció ayer á 
ios agentes de la autoridad que de su domici­
lio, situado en la calle de Pescadores, le há- 
bian sido sustraídas varias prendas de vestir, 
ignorando quién pueda ser el autor de dicho 
robo.
D e éste se ha dado cuenta al Juzgado Co­
rrespondiente. '  .
Un 'halldscgo
Por el guardia de seguridad núm. 49, fué
142'50 peséías, para gastos dé clemafcación de 
la mina Sofía, del térmiaó m'uníbjpa! dé Ante* 
quera,
Eoepésitoñ
Avér se dieron por el Gobierno civil las 
oportunas órdenes para el Ingreso en ia casa 
central de expósitos, de los niños Rafael Mu­
ñoz Rivas y Teresa Qoezález Pérez.
Una sólicituá
Don Félix Bolín ha presentado en este Go­
bierno civil una instahcls acompañada de los do* 
cumentos que señala el Gódt'go de Comercio y 
la real orden de 31 de Julio último, solicitando 
desempeñar .el cargo de corredor dé Cortier- 
cofnerclo de esta plaza.
Tuerto líbre
Por la inspecccíón général dé .Sanidad exte­
rior se ha- pubUcadó una circular dedafándo 
lib re! de: <ía-infección bubónica que había 
des'arroUado, el puerto Rohércín' (Golfo Pér­
sico), .
:E l tripulante herido 
Se encueiitra algo más aliviado de ia lesión 
que le infiriera su compañero Francisco Puig» 
el tripulante del vapor Rosalina,
Todos los compañeros de la tripulación le 
visitaron ayer en el Hospital provincial. - 
El agresor continua en la cárcel, á disposi­
ción del Juzgado de Marina.
Sociedad IThuiUier 
 ̂ Como todos los sábados y domingos, esta 
culta sociedad celebrará esta noche y mañana 
dos granjdqs veladas.
.Se pondrá en; escena esta noche el precioso 
árntúdenm acto Amor de Madre,
El domingo se .representará la comedla Lan- 
cerós. f  ambas veladas terminarán conloa 
acostumbrados bailes de confianza.:
Invitación
La Junta de Fomento escolar ruega á las ss* 
ñoras maestras y maestros de las escuelas pw 
blicás y particulares concui ran esta tafds a 
las cuatro y media á la Casa Capitular, paf» 
despedir á la Colonia escolar. .
Los que deseen hacerlo ácompañadoz de su» 
síymnas ó alumnos deberán estacionarse en la 
Plaza de la Constitución ó Merced,antes de las 
diico de ia tarde.
Presidencia para la corrida 
mañana
Señora doña Conceptíóti García de la 
güera de García Herrera. ,
Señoritas, Soledad Rággio, frené Acena, 
Mercedes de las Heras, Concepción Garda
ñdol  una contusión I^ye eh la ¡ M a s ta  lo s  v e n d e d o r e s  de  p e r
dicos!
Están haciendo gestionés para organizarse 
sociedad de resistencia los vendedores « 
periódicos de la locaiidad. ,  «na
El lunes próximo celebrarán una de su» 
primeras reuniones preparatorias, 
í Los citados vendedores cuentan con gr»" 
número de individuos, dispuestos á que la ■ 
ganización sea un hecho. ' ...
^S eg ú n  parece, ql Reglamento por que oica" 
colectividad se ha de ségulr, e's análogo ai 
l̂a sociedad de vendedores de periódieps que 
existe en Madrid. . ..
En breve daremos más detalles de esw
p á g in a  tercera B Z r O B V Z A B
* w w * e É a s i A
Sábado t 0  dé Agosié de  á » l í
m m
Maeva orgarHzación,en ciernes.
C a ñ o n e r o
Ayer fóndeó^en nüeátro puerto, procedente 
de MeHlla.el cañonero Don Alvaro deBazán, 
que viene á Málaga á respostarse de carbón y 
materias Inbrifícadoras.
Cllriicai Rosao
Un neurasténico grave: casi un loco.
£1 que suscribe, Francisco Cabrera, vecino 
y  propietario deÁlhaurín el Grande, declaro 
que padecía una neurastenia cerebral con to* 
dos los terribles síntomas que le son propios: 
e l horror á estar solo me hacia sufrir rudamen* 
te ,  el constante insomnio y la absoluta inape* 
tencla, me mantenían en la mayor debilidad, y 
los, restantes padecimientos hacían de mí un .
«er completamente inütil y esp^tosam ente | 
desgraciado. Apeñas ingresé en la Clínica Ro®“ I 
80, todo empézó á déiapaTéCer, y en menos d e | 
dos meses me veo completamente curado y en | 
absoluta disposición da trabajar, lo que ya 
sideraba imposible, Por no saber escribí*; 
teresado, firmo é su ruego, Manuel M e d ln a J ^ ^  
Testigos: A. López. Francisco Ló&ez. Francis-^l 
co. Cordero. Pedro Eriales.
“s n i  DE LOS in iiiiim ’’ la an
ANISHARINA KSñSJSSSS i»*»» M r Coumn
P U R G A N T E  D E P U R A T I V O  V E R D A D  (
Dib Ajdi s h a r l n á  es el purgante más agradable de cuantos se conocen. ' 1
JLa ^ n i á b a r i n a  purgante, no produce dolores de vientre en absoluto, y per lo tanto, puede 
administrarse aun á las personas de estómago mols delicado.
'  ¿ t t  A n i t b á e i n a  purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los niños como una 
verdadera golosina. .
Todo él qué se purgve un a vez con D a  A n is b a ff in » , la preferirá siempre á los demás por* 
gantes, tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
Las personas biliosas deben hacer uso de D a  A b is b a v ln a  tomando a n  p a p e l  el primer 
día; y después en días alternos, un tercio de papel; y así resultará un verdadero extirpador de las bl 
lis.—D a A n l s b a r i s a  p u r g a n t e  se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías
25 céntimos n o b le
. , . _ y
Santa Ria í̂ î númÉ A LII © #
José Guzmán Mir
D S  M A B I B A
Ha sido nombrado segundo comodante déla
como en todos los crónicos. Clínica Rosso: 
tiene que ir enmendando sus, errores, curándó 
selos.
Cflrn eLestóm ago é  latesiinofr e l EIlxfrJis<L 
toimoalde Sáizhe Carlos»
Hluíloz if Réjena
E S P E C E R i  A S , 2 3 y 2 5  
La primera casa en-Málaga en Tiras borda» 
das y Encajes á precios de Almacén.—Espe­
cialidad en Holanda, Sábanas, Colchas, Cor- 
sets, Mantelería, artículos de punto y ropa 
blanca confeccionada para Señoras,^ Caballe- 
rps y niños. t
. Medias caladas, á O-90̂
' Abanicos madera baraja^ ó 0‘23 uno.- 
Peines aconchados, 0;^40uno.
Id. inrrompibiesV á '0 75 uno.
Jabón Inglés Pears. á 0‘60 paata,
Chalinas niño, á ;0'3O una.
C ortes Colchón damasco 9i4, á 5 50 cqrtes 
Piezas Cambray fhio cbn ló  ms., ó 6 ptas*
pieza.--....... ......'•' ' ■ . : íQ
1000 kíloa Bordados en restos,desde 0 40 re­
tazo. '
||®blOT®*i!,©'ntisélasIiLr̂  ̂
Desaparecen en él ac ta  con; ANTICARIES 
VLUQIÍEV. ■ i'
Desconfiad de las suüíitucionesi 
Venía en farmacias y, droguerías de crédito 
EnffeB*ar.,os d®l pecBio | 
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, I 
los, infecciones gripales,, raquitismo, lnapeten-| 
cía, enfermedades consuntivas, sé curan con la | 
4iSoluGión./Eenedicto de gllcero-fpsfato de cal j 
con creosota Es la preparación más racional 1 
para combatir dichas dolencias, como lo certl- 5 
flcan los pr ncipales médicos de España y su ] 
uso en los hospitales^' 3 f
& Frasco 2*50 pesetas en Farmacias. I
' Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San] 
Bernardo, 41, Madrid.* |
Las anfepmédaides de la vista ] 
«unías más rebeldes se ptieden curar por el'; 
tratamiento espfecial y vegetal del Oculista 1 
'Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa
^ío doníndaledo Nuñéz y Quijano.
Se hfrdi^puéstápsse á la  aituációnde excedeq* 
ía forzosa el coiitadér de; návíó dón Salvador. 
S rón ^Gutiérrez, /
l  Buques eniraúós ayer 
Vapofí «dabo Blanco»,; de Alicante. 
» ; «Cabo la Plata», de Cádiz.
» . «Colón», de Advo.
«V. Puchol», de Melilla.
Pailebot «Rosario*,- de Eatepona.
Buques despachados 
Vapon «Serra*, para Barcelona.
» «V. Pucho>, para Melllía.
» «Colón», para Motril. ^
» «Cabo S. $eba8íián»,'para Bilbao.
» «Cabo Blanco!’, para Bilbao.
» «Cabo la Plata», para Barcelona.
» I Ciscar», para Sevilla.
FABRICA DE HIELO
Postigo Arsnee 17.—Teléfono 313. 
Exportación
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
profesor en Ciencias exactas 
Preparación para carreras militares, 
Ingenieros civiles, arquite ctos etc.
gl curso otidal para .aquellos alumnos 
que aspiren á presentarse én la próxima 
convocatoria,^ dará comienzo el l .“ de 
Septiembre. .
Excelente resultado’en las ultimas opa- 
sicionesí
PÍDANSE REGLAMENTOS 
Horas de Secretaría: De 10 á 11 
2, C orreo  Viejo núm* 2
concertar una entente con Alemania, á cambio 
de todas las posesiones españolas en Guinea.
Se reproducen las impresiones de que el con­
flicto franco-alemán ha entrado en un periodo 
gravísimo. '
Kinderleñ ha vuelto á sus primitivas exigen­
cias de compensaciones territoriales, pidiendo 
casi todo el Coñgo;
Después de conferenciar con Cambón, el mi­
nistro alemán marchó á la residencia del Kai­
ser.
En los círculos pólítlcós de Bérllñ se decla­
ra que la situación de las negociaciones es des­
agradable.
De BeHIia
Ei Gobierno alemán ha dado instrucciones ó 
su embajador en París. para que formule recla­
mación por el incidente que promovieran los 
oficiales franceses en Aix les Bain.
Los periódicos de la capital muéstranse sa­
tisfechos de las manifestaciones del ministro; 
francés del Interior, quien desmiente el suceso 
que relata r e  Matín.
De Tehepan
asesinado el
Resulta inexacto qae el gobernador las pro-1 
hibiera. . . .  4
. —En Sabadell continua la huelga en la tá-j  
brica de Tamburini y García.
T H E  S U N  T I P E W B I T E R
Do ¡híitlrM
Circula el rumor de haber sido 
exsha de Persia,
Más de Papfs
Ha regresado de su veraneo, el presidente 
de! Consejo Mr. Caiüaux. .
SegúnJj'fíumanité, las exigencias nueva­
mente formuladas por Alemania, respecto á la 
cesión del Congo, es debida á intrigas del gru* 
po financiero de teutones.
 ̂ De Liverpool
Los huelguistas han cortado la corriente de 
varias lineas tranviarias.
Más de Londres
Han llegado diez regimientos, distribuyéndo­
se en los sitios estratégicos.
Se ha entregado á J a  tropa den  cartuches 
con bala, por plaza.
-:-Mücho8 ferroviarios no han contestado á 
la orden de huelga emanada de los comités di 
rectivGS.
—Por disposición gubernativa, todas las ta 
bernas se cierran á las dos de la tarde.
 ̂ 18 Agosto 1911.
El Impárcial
Dice Bli/mparcial q\ie en m  telegrama le 
(comunican interesantes noticias sobre trabajos 
de fortificaciones en Ferrol, cuyas noticias se 
abstiene de publicar, por patriotismo. 
Mejoría
A Juzgar por las últimas noticias, el senador 
don José Joaquín Herrero, herido ayer por con­
secuencia de un incidente automovilista, me­
jora.
También han tenido alivio sus hijos.
García Prieto !
En el sudexprés de San Sebastián llegó el 
señor G arda Prieto. . r,
A la estación acudieron á esperarle Barroso 
y el personal del ministerio.
En un automóvil que le aguardaba, marchó 
á Plantío, i
La Gaceta
El diario oficial de hoy pubítea, entre otras, 
lae siguientes disposiciones:
Real orden interesando de los Ayuntamien­
tos y diputaciones de las ciudades donde exis­
ten escuelas de artes industriales, que les con­
cedan algún auxilio para facilitar la concurren­
cia de dichas esquelas ó la Exposiolón nacional 
de arte decorativo, . „  ,  ̂ .
O tra del ministerio de Estado anunciando 
vería con agrado que concurrieran ó la Exposi­
ción internacional municipal que se celebrará 
en Chicago, algunos municipios españoles, con 
los trabajos que estimen oportunos, 
Bápposo
Nos manifiesta Barroso, que según las.noti­
cias recibidas de Logroño, el inceindio de Ha­
to  quedó localizado Juego  de destruir las lla­
mas varios edificios.
Dicho ministro no pudo conferenciar con C a­
nalejas por haber marchado éste y Pidal á P a­
sajes, acompañando al rey, para asistir al 
champagne de honor organizado ;á  bordo del
Reina Regente,
JELlt80JO> M Á Q U I N A S  M E
Dice Emerson el filósofo: «Si íu .hombre pue»^ 
bir un libro mejor, predicar un ^ermo'.  ̂ mejor, o nacer 
una ratofléfs mejor que su vecind, aunque edifique stí ca­
sa en los bosqúébí el mundo abrirá un sendero para 
llegar á «u puerta.
La máquina de escribir está indispensablemente Famada á formar parte del equipo dé una oficina 
m odernrpueí 8 re “ r itu «  más clara, «atisfactoriá y rápida que 
necesitándola no se han decidido á comprar una máquina, 
caras, y algunas baratas que se han inventado no Pueden satisfacer
del complicado arte de escribir bien.=Hacía falta una clase de má<cuinas que reunieran toáoslos 
adelantos de las más acreditadas y costara la mliaaó poco más.
L S n  llena bajo «acto , eTn S S r ' S
" ‘’Sf le fu lS d rf
de coaSacciOn ha sido designada sabré linea, de eimpleza, eliminando mecanismos comjlicadqs é
tar el más importante en la construcción de máquinas de escribir hasta el presente, i-c i pos ae la
SUNtowimeTdrrect^^^^^^ *anto la impresión resalta directamente
o en aouelios v mucho más limpia que ía que hacen otras máquinas por medio de r .ntas. 
lamás oierden los t^pos su alineación pof la fijeza de las barras en sus pasadores y  por entrar m  
«...ío lo ..«oí «KWoro niioi-»íin letra seímorima exactameáte eneimfsrao lugar ern uniformidad.
y q u ir*  reJtSles bonita escrítuía y esbelta forma; i
í «Mfoin lo nreRsntar constantemente la escritura á la vista de la persona que la
ia SUN 
mane-tiene la eran ventafa de p se t  t t t  l  it  a l  i t  u  r  c au o y c .  
ja!^EI teclado pequeño fácil de ap»derse  instantáneamente, es el que mejor se adapta páralos
oroDósitos ECncrales ée la correspondencia de negocios y particular. , , .
Los slenos usuales en la escritura y otros especiales, los tiene esta máquina tan ingeniosamente 
distri5udo?en sus teclas, qué por un sencillo movimiento de palánca se hace ueo de ellos sm enlor- 
oecer lo más mínimo la marcha de la escritura. La barra de aéción directa y universal permite que 
efmovimTéntade escape de la carretilla sea simplificado, lo cual le da la _mayor rapidez PosiNe. E ^  
to es muv imDortante.=Como queda demostrado esta máquina no necesita el complicado mecanismo 
£ ? a  S a  Xlúaim¿ación y d̂^̂  ̂escape, pudiendapor tanto eliminarse cerca de 2.C00 pequeñas pie­
zas y con tal motivo se ha producido una máquina sumai^nte sencilla, bastante ligera Pf ™ hacerl| 
portable, y con la solidez necesaria para que sea fuerte hasta el extrcmo de que se garantiza P®f
Menino oue nTúVunaTtí^^  ̂ está interesado en conocer la máquina SOL ó en adquirir ñatos
r e s S  á eiifpTedrdfri^^^^^^^^ MARTÍN RODRÍGUEZ, calle de Ordoñez núm. 2 (frente
alHoyoLde Espartero.—MALAGA.
Sonlidg ik la wkIk
Del Bxtranjerú
—En Mlramar almorzarán mañana con el rey 
los comandantes de los seis buqués de guerra 
surtos en el puerto.
r-i.Es aguardado el cañonero Recalde^ cuyo 
comandante almorzará con don Alfonso.
-C an a le jas  ha dicho que Pidal retrasará 
hasta mañana su Viaje á Madrid, por nó haber 
llegado el Recalde, . . * — ..........- ,,
Decididamente mar(:Iiiará#añg|ia,..Rara dic­
tar órdenes relacionadas con, las. medidas pre­
visoras que convenga adoptar ‘ con los barcos
de Baleares 5’ Cañarlas. ; ' /  . .
-C an a le ja s  dijo qué fP .frab a  al embajador
de Inglaterra, acabádG ^eílégár de Inglaterra. 
I oa'noriodistas Je preguniatOí? ®* dicha en* 
iba relacionada con 
co-alemán, contestando el., jefe
Del Extranjero
19 Agosto 18! I.
Ce Santiego de Chile
El nuevo ministerio se ha presentado al par- 
famento.
En la declaración ministerial expresa el pre­
sidente del Consejo, don Ramón Gutiérrez, la 
confianza que tlene.en que podrá contar con e í 
apoyo de la mayoría, para realizar el programa.
1 Manifiesta que principalmente es necesario
hacienda, realizando el progreso




cuitad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy ^
Martínez de la Vega). Consulta por correo. I 
Representante |
Conocedor del negocio de drogas en gene-1 
ral, se necesita para Vélez-Máiaga y. pueblos
limítrofes, buenas referencias. — Droguería^ Artículos para señoras
Europea. Martínez 2 4 .-M áíag a . | Fantasías, en tussor, sedas, gasas, lanas y ves-
j a h o n  ü o t a i  í tidos de tul negros á media confección alta nove-
medicina! Inglés. Gran Antiséptico, Desinfec-: dad.  ̂  ̂ , . .tante. |  Batistas bordadas en color y blancas
En Bazares.Farmacias y Droguerías, á UNA^^ompleto enplumstíes
peseta cada pastma.
Una cochera en la casa número 26 de lá j Gran depós't/^ ¿g corsés forma tubo recta 
calle de Josefa U garte Barrlentos. (directorio,
También se alquilan las casas Alcazabiíla 26 ,1 Artículos para caballeros
Pasillo de Guinpbards'23 y calle Cerezuela. ¡^1 primaveras, lanillas, driles, alpacas y
•f artículos del país y extranjeros.




En el pueblo de Cambra, durante la proce­
sión, al llegar la Imagen á un sitio cuyo paso 
obstruían los alambres de la iluminación, cinco 
curas se negaron á dar el obligado rodeo y 
pararon la procesión. ^
él piSbliCo, y los-n.
surtido -*«8 Iban en la procesión, vlsiblemen-
alarmados, escaparon é.todo correr.
El pueblo se amotinó y ei párroco amenazó­
les con un revolver, precisándola Intervención 
del alcalde para apaciguar los ánimos.
Los cinco curas salieron escoltados por la 
guardia civil no sin que el pueblo los tirotea­
ra. . .
—Sujeto al palo mayor del cañonero Maríademás
D e  l a  f  r o v l u c i a Surtido de artículos blancos eñ todo el ramo.
Armas
Por la guardia civil de los puestos de Cani­
llas de Aceitúno y El Burgo les han sido ocu­
padas, respectivamente, á los vednos Antonio 
T orres Chacón y Juan Torres Mbrenó, diferen­
tes armas que usaban sin estar provistos de las 
correspondientes licencias.
Ganado eoetraviado
El vecino de Campillos,Rafael Cruz.Morales, 
ifléñufhdó ó lá  guardia civil, de aquel puesto, 
qúe el miércoles! ültlmo,’ eñ las inmediaciones 
dél cortijo de Menanta de dicho término mu- 
nicipaU se le habían exttáviado 33 cabezas de 
ganado cabrio, que. había comprado en* la f e ria ' 
de Cañete la Real. .
Dichas cabras fueron encontradas en el té r­
mino municipal de Tebas y depositadas en una 
|i|iqa ,de don José Vázquez Ruiz.
B  A  ZT O g
18 Agosto 1911, 
D e  L i s b o a
La Asemb’ea ap.obó los artículos adiciona­
les referentes á los derechos de los ciudadanos 
y condecoradones concedidas anteriormisnte.
D e  D I a e k b u r n
Casi todos ios ferroviarios abandonaron el 
trabajo, entre las aclamaciones del populadho,
Entraron á las faenas algunos, lo que asegu­
ra en partC( el servicio, aunque resulte d efi­
ciente.
De Bg*istol
En virtud de habar amenazado la Compañía 
Mioian con sustituir á los huelguistas, éstos 
reanudaron el trabajo.
De Loniipes
Han reanudado eí trabajo los émpleados del 
G reat W estern. S
En Stockport no circula ningún tren.
Los carreteros declararon también el paro.
Aumenta considerablemente el número de 
huelguistas.
Iscaseñn IdHivefSs. . .
—Se agrava ía huelga de ieruoviarloá.^
El norte, centro y parte del oeste se hallan 
aislados del resto de Ingiaterra.
—En la cámara dé los comuttes trátóse de la 
huelga de ferrpviárlos, afirmando tloyd  
ge qué los: hue l^ lstas habían recházauC ©! 
nombramiento de uña comisión éncargada de 
solucionar eí asuntó, por équiVodadón, pues 
creían que se trataba de dar un dictamen. 
Mejor enterados ahora, la aceptan, para que
que los periódicos, pueden hablar cuanto gus­
ten y exponer opiniones, pero á los Gobiernos 
toca pensar y caliar.
—El embajador de Inglátérra conferenció en 
la presidencia con Canalejas, durando la entre­
vista más de una hora., . , „
—Es seguro que Canalejas no acompañará al 
rey en su viaje á Blíbaow - ' ;  _
—Don Alfonso telegrafió á María Guerrero 
y Díaz de Mendoza, Interesándose por su esta­
do de salud y sintiendo el accidente automovi­
lista de que fueron víctimas.' V 
—En la nota entregada por la presidencia, 
desmiéntese el teltígrama én qué sé  dice que 
un individuo procedente de Marsella llegó á Al­
calá de Chisvert, produciendo alarma..
—El Gobernador de Casteltóñ participa que 
én aquella ciudad no hay atacados de cólera ni 
alarma alguna, constituyendo tales noticias un 
completo infundio. .
—El rey ha señalado los días del 7 a! 9 para 
celebrar en Biarritz y Bayona las regatas en 
que deben tomar parte los balandros suyos, 
ios del Club de San Sebastián, y varios fran
ceses.
de Molinete entró en la ría el globo PrincesaioQ busqué uña solución definitiva.
de Asturias, procedente de Ferrol.
Después dé realizar algunas evoluciones, 
aterrizó en el muelle, siendo ovacionados 
ingenieros.
De San Sebastián
Declara Lloy George, que confia en llegar á 
un resultado satisfactorio entre ambas partes.
- E l  minisrro del Interior dice que en Lon­
dres no ha habido d€ysórdenes,iperO: sí atenta­
dos para impedir la marcha de los trenes, lo
Al regresar Canalejas de Pasajes, fécibió 
los p e r iá ls ti^  y les dijo que ««
pación en estos momentos, como lo será íam- ‘“Ja ^  intprriinf-iññ' los sérvicios In- 
bién seguramente para todos loa gobiernos de J
mundo, es el desarrollo de ia negociación fránf <B»Pen8ables, protegiendo al publico.
CO-alemana, pues dados loa péctos y allanzaí|
de las diversas naciones, nadie pttedé caldlitár
Teignppradá l . °  ju lio  al 30 S eptiem bre, íla  trascendencia de una ruptura entre ambas
t3 íe g a n c ia ,  com odidad, excelen te serví-¡potencias.
eio, ,y el, m ás concurrido.
1 M édico: D on Jo sé im p e llltie ri, domicilio 
eñ  los mismos baños.
De Provtnoiás
Defegñción dé Haéiénda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer emla 
Tesorería de Hacienda 44.020'69 pésetás. -
Ayer fueron cónstitijídos en la Tesorería de 
Haciénda ios depósitos siguientes:
El Depositario pagador de Hacienda,varios, im- 
pprtañtes 352 pesetas, de las retenciones hechas 
«nTós haberes del mes de Julio último á  diferen­
tes individuos de Clases pasteas.
El repreáentanfe de la Compañía arrendataria 
de tabacos, uno de 3.590 pesetas, por orden y á 
disposición del señor juez de instrucción de Ron 
da, en concurso de acreedores dé don José Bece 
rra Casteño.
JOticU |«  ta tiin (
Por la Administración de contribuciones han si-1 
do aprobados ios repartos de la riqueza rústica y I 
«rbana de los pueblos de Frigiiiñna, Fuengirola, 
Fuente de Piedra y Gaucín.
El Arrendatario de contribuciones comunica al 
señor Tesorero de Hacienda haber sido nombra­
do auxiliar subaderno para la cobranza en los 
pueblos de la zona de Ronda, don Juan López An­
tequera.
V -o . IS^Agosto 1911.
DeTángei*
Noticias de Casablanca anuncian que la taf- 
de del sábado, cuando pasaba el maestro de 
obras español, señor García, á ó&ballo por la 
calle deA sifa, le detuvo el obrero italiano 
Francisco Chagua y exigióle 300 francos, á lo 
que se negó García, disparándole el italiano 
dos tiros de revólver, uno de cuyos proyecti­
les le peiforó el hígado, librándose del otro por 
encabritarse el caballo.
García pudo llegar á una farmacia cercana, 
pero cayó muerto cuando iban á curarle.
Resulta que e í italiano pertenece á la socie­
dad italiana ÍFíZ C am orra, famosa por sus crí­
menes.
Gsreía era padre de familia.
El Ministerio de la Guerra*ha concedido los>I*l  ̂ D o  L e n i l p e a
miientes retiros: |  Ha estallado la huelga general deferrov la-
*  SinforianoValbuena Martín, guardia civil, 22‘50| ríos.
pesetas.
Don Francisco Díaz Rodríguez, coronel de In­
fantería. 686 68.
Luis Garda Calestro, carabinero, 22'50.
La Dirección general de la Deuda y. Clases pa­
sivas ha concedlco las siguientes pensiones:
Doña Buenaventura Santqre, viuda del. coman­
dante don lindrés Poveda Payal, 1.125 pesetas.
Doña María de las Nieves García Barbero, 
huérfana del teniente coronel don Leandro Qar’ 
cía Boynar, 1 250.
Jardinero
S s necesita un matrimonio sin hijos, él jardine­
ro entendido coo buenos referencias.—Sueldo 
pesetas 2'50 diarias y Casa habitación, Darán ra­
zón Muelle número e9 portería.
De París
INCIDENTE
Le Maiin publica un telegrama de Aix les 
Bains diciendo que la bandera alemana flotaba 
en la terraza del restauran! Beau Rivage.
Dos cfleíales franceses, un capitán y un te 
niente, de la guarnición de Nancy, que usan 
actualmente de licencia, intimaron al agente de 
policía para que la hiciera arrlarv c
Como e! dueño tardara en obedecer, uno de 
los oficiales arrancó y desgarró la enseña^
El incidente fué coraentadíslmo, produciendo 
gran eférveacencía en la ciudad.
LAS NEGOCIACIONES 
Le Temps asegura que en Madrid circulan 
Tumores de que España se halla dispuesta á
El Gobiérnó éspáñól tféne la absoluta con­
fianza de qué sus eñibajadorés en Paría yB ér- 
líñ se atendrán á ios informes que Ies fuérbn 
transmitidos.
Ayer debieron celebrar Cambon y Klndér- 
len una última conferencia, diera ó jtiq réáuK 
tado. \
Congregáronse, en efecto, ^peró slñ,llegará 
un acuerdo, ni que sobreviniera la ruptura.
Cambon anunció que consultaría á su Go­
bierno, y Kinderlen manifestó que le convenía 
descansar varios días.;
—El incidente que se registrara (¡ayer eñ 
Aixa le Bains, ha producido en Alemania gran 
sensación. ^ ‘
í Ocurre, que los gobiernos francés y alemán 
discuten, no sólo la cuestión marroquí, sino los 
asuntos generales, circunstancia que complica 
él problémáí '
Habló luego Canalejas de la próxima cam>; 
paña'pariáméntaria, afirmando que irá á las 
cortes á discutir y defender suS actos, sobre 
los cuales no le remuerde la conciencia.
—Aún no ha llegado el crucero Recalde»
El ministro-de Marina permanecerá aquí has­
ta que acompañe al rey á visitar dicho buque.
De Bapesilona
En é l rápido da Madrid llegó el Director de 
la guardia civil, que viene á visitar leis fuerzas 
de dicho instituto.
Permanecerá aquí cuatro ó seis días,
—En la próxima semana es aguardado el Di­
rector de Comercio, señor Pérez Oliva.
Según el gobernador, el viaje tiene carácter 
oficial y se dirige á resolver el acuerdo dé la 
Cámara de Comercio relativo á cuestiones que 
interesan á la producción catalana.
—Varias entidades de diversos partidos y  
agrupaciones de ideales progresistas, de Bar­
celona, han convocado para el domingo próxl 
mo una reunión, al objeto de tratar de la cam 
paña contra la pena de muerte.
—En el Gobierno civil presentóse un sujeto 
que se titulaba periodista madrileño, perol 
guiendo el propósito en dar un timo.
Preguntó si un articulo que llevaba era pu 
blicable..
É! trabajo periodístico dé referencia era una 
diatriba contra el gobernador. -
Interrogado, declaró paladinamente, que su 
intención era obtener algunas pesetas para 
marchar á París.
I Se le condujo al juzgado.
—En el teatro del Bosque han comenzado 
las luchas greco-romanas.
De Valenoiá
Ha sido practicada la autopsia a l cadáver del 
asistente Cabezas, por los mismos médicos 
que realizaron igual diligencia al del coman
ddiitCa
El asistente fué enterrado en el ce i^n terio  
civil, en la misma tumba ̂ .áonde sé Inhumo a 
médico militar que §e suicidó h a ^ v 'I W
De M adrid
18 de Agosto 1911 
De Tai*o*ona ; ]
Ha sido robada ia adminísíracitó^ córreos, 
llevándoselos ladrones 350 pesetas^ en metáli­
co y 500 sellos del giro postah
De Sen =Ge!li0átiáit;
A las diez y media embarcaron en el PrO' 
serpina Canalejas y elministro dé Marina, pa- 
ra acompañar al rey á Pasajés.
El contratorpedero se hizo á la mar escolta' 
do por el torpedero número 1, llegando á Pa- 
sajes á la una y cuarenta y cinco minutos.
Don Aitonso y sus acompañantes se trasla­
daron á bordo del Retnú Regenté^ siendo reci­
bidos con los honores de ordenanza.
Esperaba al rey en el portalón el comandan­
te del buquej procediendo á pasar revista á los 
tripulantes, que formaban sobre cubierta.
Luego de visitar los departamentos, quedan­
do satisfechos de su aspecto, sirvióse e\ Cham­
pagne de honor en la cámara de los oficiales.
Brindó el comandante, y luego el ministro, 
haciendo votos por la patria.
Contestó don Alfonso, diciendo que siempre 
tuvo confianza en la abnegación sincera de la 
marina.
Terminado el acto, desembarcó el rey con 
los mismos honores, regresando á San Sebas­
tián en automóvil, con Canalejas.
Pidal volvió á bordo del torpedero número 1, 
y el Proserpina quedó en Pasajes,
DeAlicaiitQ
Han llegado dos trenes botijos de Madrid 
con más de 1500 excursionistas, que fueron re­
cibidos con aclamaciones y músicas entre el 
mayor entusiasmo.
DeCasfelláit
Se ha celébrado la Asamblea cte médicos fo­
renses, asistiendo todos los de la provincia.
3e  ápróbaron las bases para el proyecto de 
reglamentación del cuerpo, y telegrafióse á 
Canalejas dándole cuenta de los acuerdos, de 
los cuales entregóse una copia ál gobernador. 
DeLasPalmás
Hoy llegó el diputado Matos, haciéndosele 
un recibimiento afectuoso.
- - 18 Agosto 1911. I
AcoidoBate táuPÓBnaco ^
Comunica el alcalde de AlmoroX, que duran­
te la corrida de novillos, arrojósé un individuó 
al ruedo, siendo corneado y muerto.
 ̂ Do El Eacopial 
Anoche se declaró un incendió ¿n El Esco­
rial, no registrándose, desgracias personales.
Los alumnos de ingenieros de montes ayuda­
ron á la extinción del fuego.
Sobre uii aseainato 
El autor del asesinato de artochs. Gervasio 
Manuel Sánchez, intentó suicidarse en los cala­
bozos del juzgado de guardia. ,
Para realizar, su fatal propósito, arraffeó 
Varios trozos dfe,zinc,i lnfiriéndnsq. diversas he­
ridas en eí cuéllo.
Pasó á la enfermería de la cárcel,
Su víctima, Manuel Ferrelro, mejora.
RiAo
El Gobernador de Valencia comunica qué en 
el pueblo de Bicorp riñeron varios mozos, re 
sultando muerto uno de loé contendientes.
El agresor fué deteñido.
^Conf listo peaueUii 
Queda solucionada la huelga que sostenían 
ios obreros de las minas de La Carolina.
Deóólepa
Ayer ocurrió en Vlena un caso de cólera, 
siendo la'invadida una.mujer, que se encuentra 
hoy muy mejorada. < _  , ,
E nT rieste no. sé registraron nuevos caso;s 
Pero fa!iéc|ó uño dé los atacados ánteriorménte
CcmeintliPios
En los circuios políticos sé comehta la negó 
dación francd-alemana, asegurándose que ios 
embajadores dé Francia y Alemania hablan si­
do llamados pór 8Ü8 respectivos gobiernos.
Diapio Universal
Dice Diatio Universal que se ha desmentí 
do é l incidente de Aix tes Bains, no resultando 
exacto que dos oficiales franceses desgarraran 
ia bandera alemana.
La noticia del supuesto incidente produjo en 
Alemania enorme excitación.
PéreSB Caballepo 
El señor Pérez Caballero ha llegado á París, 
llevando instrucciones concretas del Gobierno, 
para seguir dé Cerca lâ  cuestión íntérnaclonal
Bolsa de MsiUpid
—Continúataiaciiva campaña en favor de la
división de Jas isras.^
Más'de Sán Sebastián
'Ha zarpado,,de Pasajes el Giralda, para 
proveerse de carbón.
Mañana saldrá dicho yate c m  rumbo á 
Cowes, escoltado por el Reina Rs^nte^ para 
recoger á la reina Victoria.
Perpétuo 4 por 100 Interior....
5 por loo am ortizable...........
Amortizable al 4 por 1 0 0 ............
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.. 
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Ópínd que también deben ayudarle las mino- 
rías.por qué eí programa ofrece garantías para 
todos ios partidos.
De Londa*es
En vista de la gravedad de la situación, sé  
ha acordado suspender las sesiones de Cortea 
hasta el martes únicamente, en lugar de hacer­
lo hasta é r2 4  de Octubre.
En Manchester y Liverpool se halla todo pa­
ralizado.
Unicamente los ferroviarios que hay en 
huelga son más de doscientos mil, y el número 
total de huelguistas asciends á medio nrílón.
De París
Comunican de Wadai que el 29 de Junio el 
capitán Chauvelot derrotó en Lokote ai sultán 
Dubmurak, quien se refugió en Masalit, dejan-' 
do ciento cincuenta muertos en el campo de 
batalla.
De Tángesr
C artas recibidas de Marraquesh confirmad 
la agresión de que fué victima una españolai 
que iba acompañada de un jefe de la posta ale­
mana y de un europeo, alcanzando también á 
éste algunas piedras.
Los periódicos se lamentan de la indefesión 
sanitaria dé Marruecos, admitiéndose en los 
puertos vapores con mercancías y pasajeros 
procedentes de puertos infestados.
-Entienden que es de absoluta necesidad la 
adopción de precauciones, por qué los descui­
dos de hoy podrían reproducir lo ocurrido el 
año 1895, en cuya fecha hubo 4000 víctimas.
De Lisboa
Poco después de las dos y media de la ma­
drugada se oyeron tres fuertes detonaciones 
en esta capitel, que sobresaltaron al vecinda­
rio .
Inmediatamente se echaron á la calle millares 
de personas, suponiendo que era la señal para 
!a contrarrevolución, y dirigiéronse á los cuar­
teles de policía y  á las redacciones de tos pe­
riódicos para enterarse de lo que ocurría.
La alarma fué producida porque e! capitalis­
ta Alfredo Rangel,para celebrar el santo de str 
madre, invitó á una fiesta ó sus amigos, y al fi­
nal de ella se dispararon cohetes y tres mor­
teros.
Este insignificante hecho demuestra el esta­
do de alarma que reina en la capital.
La elección presidencial se verificará el pró­
ximo sábado. *
Continúan las prisiones y renuncias de los 
sacerdotes á las pensiones otorgadas por el 
Estado.
De Provincias
19 Agosto 1911, 
Pe AlmeB*ía
Han súrgido dificultades para el raid de 
aviación Almería-Orán.
Hoy llegaron á este punto los ayudantes del 
aviador Serviet, para dirigir los trabajos de! 
campo de aviación qúe se está instalando en el 
cauce del río Andarax.
Se levantarán tribunas con"cabida para tres  
mil personas.
Serviet ha escrito al presidente de la Junta 
de festejos, manifestándole sus deseos de rea­
lizar pruebas de Importancia en España, y no 
hacer vuelos menores de veinte minutos.
De Béspeelcna
MEJORIA
Se encuentra mejorado el comandante de 
Marina señor Cartier.
MITIN
Los carlistas sie muestran entusiasmados por 
el mitin y aplech qué el domingo próximo ce- 
lébrarán en Monlstrof.
CAMPEONATO
En Septiembre se verificará el campeonato 
español de motocicletas,organizado por el Club 
Deportista de Barcelona.
Se correrá probablemente en el B ajoPana- 
déSa
LABORATORIO
Se activan ios trabajos para instalar un la­
boratorio bacteriológico en trece cabezas de 
partido Judicial (de la provincia.
Manrésa ha adquirido material, y Tarrasa 
piensa adquirirlo.
El inspector de Sanidad trabaja sin descan­
so por que se cumplan las disposiciones sani-
I Se ha dispuesto que se persiga á los ayun- 






De C e s ie i l é i a
Oficialmente se ha desmentido en absoluto 
que se efectuara el desembarco dé una goleta 
i por la playa de Alcalá de Chisberí,
Según referencias de perdonas que allí vera- 
I nean, no ha habido ta! desembarco, y e! moti-
í 4
Mlán 1906j Graad Prix
Id L  M A jS :A l.T A . BJBCK)|)CFBNaij|L
p rw iitw  fif is , mpolis, Lesdres, Iranlis U iji, ffiá i, ladrU j & id i^
Am m m m , Magnifkos fimos desde 900 poseías en adelmte, repwfoeiúms y eemMús
A  plazos y alqmleres.— -Precios y catáMgos dirigirse directamente á !a F. Ortiz & Cussó
yo de la alarma ha sido la llegada á dicho pun» 
ío , procedentes (le Francia, de Varios vecinos 
del p p b lo  del Bajo Maestrazgo, quienes fue­
ron debidamente reconocidos en la frontera.
Traían patentes limpias; en el litoral de la 
provincia se han adoptado grandes medidas de 
previsión.
F éP B n sa iii
 ̂ En el ministerio de Estado se ha recibido un 
te lepam u de Londres, confirmando que los 
sindicatos ferroviarios han rechazado la fórmu­
la propuesta por el Gobierno, de acuerdo con 
las Compañías, y declarando la huelga gene'
i .  i l e p i i H n  i
. Chrnjaao deuílstn 
Áiamos B9
ideaba df recibir un nuevo
j A n t o n i o  V i s a d o
l I ^ C Í t a C I g T A
primeraefefa, parala parfacís 




X IJ t im o s  d e s p ao h o a \
4 madrugada. (Urgente)
La cueisftién intei*ñacional
Entre la colonia alemana de Madrid ex iste , 
gran sensación por las noticias pesimistas acer-1 otros dentistas, 
ca de las negociaciones franco germanas. i , extracción áe mué-
Algunos alemanes afirman que reciben car-1 
tas, notificándoles que se hacen preparativos \ p««a k 
militares en los pueblos de ja frontera de am- * ^
Das naciones.
Estos preparativos producen mucha alarma,
Confea«eiac¡2l
en objeto, del
^ stm eria  Q3 <Bohemia, tales como t^Upas, pantallas, viñas 
& $ f d a d f  d e M a
^  ̂ M«««w **i=ve«umsu
ÍB ÍSfifiÍÉ teaijiliaÉ iÍie1liiiiÉ i^ibigcifiB ifliiiB B aáflcsiaáÉaÉÉ«É
- - - - - - - - - - - - pÉ A R C H E N A f
Se empasta y érlfíca par el 
mfe moderno,sistema.
Todas las opéraclonés artístS- 
ods y qdrdrgicasá precios ínas 
reducidos,
% ía  nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, S pesetas 
ca|a.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por
Reconocido sm competencia para las eníermeáaáes artríticas y 
reumáticas, aVahósicás^ nerviosas y paralíticasj herpéticas y es-» 
crofalosas, y como auxiliar de las raedicadones mercurial, arse» 
mcal y yódica, y sobrií toáp es él medio más ^cax  dé los édno* 
cidós para la cñtáción déí reama éü tóddé sus fotióáSi
Notas ütíiéi 'h -
f^opomlaen t í o ^ u m .
póblico, un (feseo | e  toncider tod^ d a ^ T e ' ' »,«í. íííSíal^foae» de timbres en alquiler mensusl.
I ,  M oiiníí L&rio, 1
Sm
,  I H e i lH H S lB Í ' I H E ie S íS l lS D E B p p E  S
5ra»á«s reSajai á« íiajta d J5 4? Sqstííiire |
t8 tiM « $ d ? ite y l! if iía « a 2 .“ y3 .“ cl8Sí. S
Este Balneario no deja que desc-ár ningún servicio: InstaíáGíqn ftidroférá'- ■
cía.Luque y Barroso sostuvieron una conferen-i
H u ie ig f t
soldadoras
De S á B i S e b j f i s tS á n ;
noche?^ Biarritz, regresando por Ip
V í f  snarcharán á Inglaterra el «Giralda)» 
torip.^^^*^ Regente» para recoger á doña Vic-
He LoaidPGs
extendido a Irlanda, Hol- 
chead, Edimburgo y oíros puntos.
Las tropas cargaron sobré los huelguistas 
resultando varios heridos. ■
P a r a  a n u i i c i o s
En los periódicos 
-Cpn gran economía 
pídanse precios y tarifa* 
i
^m»lBDAD AnyitCIADOR* 
Calledel Carmen, 18, I>
m ^ ñ m -
^ e  S e s t e o
El püblico pretendió quemar un tranvía que 
había atrop§IJado & un piño.
de presidente se
D e L i s b o a
‘ Con motivo de la elección . 
p m e  que ocurran desórdenes.
Las tropas protegen el parlamentó.
D e  S s i b á o
Un violento Iricenaio destruyó la casa nume­
ro 8 de la Gran Via, propagándose el fuego á 
la zapatería Imperial, que eaíá colindante.
Las llamas consumieron el edificio.
D e B eeflin
Kuihderlen conferenció con el Kaiser, res­
pecto & la negociación.
D o lo r  d e  JS stó m affó
L A  SOLUCIÓN
Callé dé S, Vierntei 12 
T e lé f o n o  1 4 5 7  
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase dé 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
p^t^do y particulares, asuntos 
pqiciales, campiimientp de ex- 
iioftos, certificádós dé última 
I voluiítad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clasés 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y ventado fincás rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa los periódico», 
marcas de fábrica, nombres re^ 
gistrádps, patentes, y se facilita 
personal de todas clases.
M(5DIC0S HÓNORARIQS
iliM ffIfi i i r i l t e '  le. JUifsiiii
mercauclás dé todas cl^e» 
t f v ' i f c o H w i i R í e i s í o  directo desde ?e8te puerto g todo» 
■“ ? í . ' Í S f e í !  N«8rp. % «tíbírV M ?
g la n d e , en cotnbi- 
PION MIXTA que
lía:^ Ihdd-tfñínaj jspon, j^usi
« « . lo .  B lír
wásdetaliss pueden diriglriie á *u represeatsktáj 
® Fsdro Gómez PtehÉ, Josefa ÜÉartéBs^iénli?», nú­mero 88.
K iqultatifa És EstiÉs DoIés é Brai
BQüíTATíVA d e  l o s  e s t a d o s  u n id o s  E^L BÍ|ASIjb
rj i , - , . ^  cr,-----------------------, ------- _m ag-.nificüs Hoteles qnq hoy se. halla»..Goinpleíairiente reformados y al alcance de 
todas las fortuna?, cuyos precios son (comprendiendo ihabiíaeión, desayuno, 
almuerzo y  comida, ebn todo et servíci© corresooudrente): Gran Hotel de 
LAS TERMASi áesdé Í2 á 20 -pía's. por d^; |io íeI LEVANTE, desde 
6‘25 á ,í-i otas.; iMoíel MADRID, desde 5‘50 a  írp íás.-; Hotel LÉON, 
desde 4 á 7 píasj ''í'odo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles 
tiene derecho á un désan'etrfo de 30 % en abono de 15 ó más baños’, y 15 % so­
bre el .precio de-la, habitación en 15 ó más días, y también hallarán grandes 
salones de recréo con entrada gratuita.
 ̂ Los cochee óninibus del Balneario se hállán en la eáíaéión á la llegada dé 
todos loé trenes.
Bóléttn Oficial
r r. ííe ia iuáH
Ley de Qobenracióíi, éobre el contrato
-j-CircuIar de la Administración de proDiedarfA. 
B impuestos, sobreda Temisión por los Vurná! 
mientífs. de las ceríifjcáclones de medios para 
hacer efeetlvos los cupos de consumos. ™
-E dicto  de lá alcaldía de Sedella, anunciando 
la cobranza de lo.s recibos de los tres orimerfl. 
trimestres de los repartos dé consumós. ' *
-Idem de la de Periana, anunciando la exdóslí 
cíón al publico de! presupuesto pata 1912. *
—Extfacto da los acuerdos adoptadas ror «i 
Ayuntamiento de esta capital, durante el mei de Junio último. '«ciue
debe
viaje y  cuántos dáfos.-.le interesán,' ique. recibirá grátuiíameníe, dirigiéndose ál 
dueño de los cuatro Hoteles;
M i l É f l r É  W « S 8 '
I t e e i s i p Q  c i v i l
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientosí .Eduardo Sánchea Qotóáléz. Má* 
nuela^Heredia Heredla y Dolores Férfiáride* 2j.
Defunciones: Jasé Peña Caño, Ana Huésca 
Ponce, Isabel García Mármcíl y Vicente HerSS
Juzgado d^ la Alameda 
Nacimientos:
Antp^ip Ortiz Palomo.
Juzgada de la Merced
Eerníndez
Naclmi^tos: María Cobos Santana. José Mes» 
Z ^iga y Asuncióh B éltrán Álménd iro. ®
íi lis lipsM I» Is M is ¿el esrl
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA 
,  ̂ 4 :7  e.~-Ms*4]el€l, i
|égaro  ordinario de vida, con prima vitalicia ybeneflclos acuma 
!adps.=SegurQ ordinario de vida, con primas temporales y benefi 
cio.8BCHmuíado8.=Segurodevida dotalá cobrará los 10, 15 ó í¿l 
a%8rCon beneficios ̂ ecuraulá de Vida y dotál, en con-
[untbCéobrs dos cabezas) con benefldos acurauIados.s-rDotes’ ár




18 ?}js i8 «83:681 siries suaíslfii 81 ieíÉíísi ,
le* P^lif^eorteables,»© puede á la vez que constituir á» 
^pitBl y garantir el porvenir de lafamílíh, rédbií en cada aemS 
elimporteíotal deí a póliza, si, esta resulta premia* 
ef IS^de QduSre veíficaa séméÉtralmeate el 15 dqábrií y
^ u M t ó t o r  Genera! para d , l . v . SEM-
P^N,==Alameda Carlos Haes • "  ”  - - -
..■̂ 1 ■
Se
. C l o p o  .fe o É > o « 8 ¿ d S e a ^  ü é n  é e s r á i ia s p
^eficáctkcom probadaconlpaseñOresm édicbs.óóracom bálir énferihedadés da 
la boca y de la garganta, tí», ronquera, dolor, Inflamaciones, picor aflas ulceMciohé». 
w qu^ad, granul^wnes, Pbriféricás, fetidéz dfel álienlo
etc, Las pastillas BONALD, prómiadás éii Varias exposiciones dentíficas, tienen él prii 
viiegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se CbSociéron de su dase en Espa­
ña y ea el exíranjéro. -
aes 5 (iunto al Banco España) Málag^ 
A ^rizadadp publicMióB de ede anuncio por la Comisaría ds 
agiros coa fecha 5 de Octubre de 19C«, as
fa Ccciirra
y todos-loa padedmie/.to8 del Estómsgo. se ^u- 
ran con un bote de BADÍANOL. '
Uliiiíioinedícssflento que lá ciencia há dado á 
conocer para la ctírácíón y pronto alivia de iodos
los padecimientos de dicho organismo.
De venta en Málaga Droguáría éraerkana, An­
gel numero 6.
Internto de suieidío
muy conocido en 
una Importante in-
Próximamente á las cinco de la tarde de ayer 
Intentó poner fin á su vida, disparándose dos 
tiros en el cuelía¿ un señor 
esta capital, donde ejercía 
dustria.
Trátase de don Enrique García Pacheco, 
propietorio de una litografía establecida en la 
Msa immero 19 de la eaüe de doña Trinidad urund.
Segün olmos decir, dicho señor encerróse en 
su desecho , y haciendo uso de un revólver, se 
disparó dos tiros, cuyos proyectiles le entra­
ron por la parte superior del cueiíp.
La familia del suicida y algunos dependientes 
de su casa acudieron al ruido de las detonacio­
nes.
En un carruaje fué conducido á la casa de so­
corro de la calle del Cerrojo, donde fué asisti­
do por el facultativo de guardia señor Trujillo 
y  el practicante señor Salas, los cuales le pres­
taron inmediatamente los auxilios déla ciencia, 





P A S T O R A )
L
OHAM (SUIZA)
CaMado coj las¡aiitaclone. y leches dasoaíadaa.TíEtíJaséieipresameátel.
Éclia ajo da criar aíaaa cae
ubi [sogh ii Müin
Acaníhéa virQis
Poligifcerofosfata BONALD — Medica­
mento antlneu asténico y antidiabéílco. To- 
niíica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleve á la sangre elementos pa­
ra enriquecer, el glóbulo rbjo.
Frasco de AcaiUhea granulada, 5 pesetas 





Co%baí0 las enfermedádes de! pecho. 
Tubferculpteis Incííiíeníé ceteirrcís bronco-
infecciónes
gr4pal©iMiúdlchB,Ptg.,íeíc.
F rl_   ̂ - JS aéP ffá sc fe , 5 óéiséfas
jff7r?ildríd!®-^®* Sas perfmserlas y én la dal E h tp r /^ |l* é »  a e  Aa*ee (ántés Gdrg
clóncon la mayor complacencia, ofreciendo 
asistir al acto.
—El alcalde, don Ricardo Aíbert Pomata, ha 
enviado á la Comisión organizadora del al­
muerzo cuatro cajas de botellas dé rlc()8 vlnós 
y licores, valioso presente con que obs6(jüia ñ 
los comensales.
—Son humérosan las adhesiones que se reci­
ben.
Ayer retiraron sus billetes los señores si­
guientes:
Don José Carlos Bruna, don Manuel Barrí-* 
laro, don Miguel Cazorla, don Adojfa Alvarez 
Armendarlz, don Eduardo León y Serralvo, 
don Bprnabé Viñas, don Benito Marin, don Jo-
Deseamos toda suerte de prosperidades v 
^Venturas á íos nuevos esposos. ^
'' C aída,
ayer en la explanada de los ferroca- 
rríles ^ d a lu c e s  Ana Guerra Máncheño, pro- 
dudéndose la fractura del brazo derecho.
Fué curada en la casa de soectírro i5e 
calle dfel Cerrojo.
Después de asistida y en estado de pronós-
A ^ S r i a í ’’ Sw jPedro
sé Clntora Pérez,don Enrique dél PinOi don Al 
lá región superior anterior V e í i J  d d  cuelK  España, don Francisco Rivera Valentín,
un centímetro de diámetro y sin orificio de s a -H ° ” Borrero, don José López de Uraide,
lida y otra de igual índole, situada en la parte 
superior izquierda de la misma región, con ori­
ficio de saJda por fuera de la co.misura de la 
boca. .................
La primera de dichas lesiones había produci­
do una procidencia del globo ocular izquierdo, 
arufcciendo el ojo completamente (iesencajado 
y fuera de su órbita.
El estído  del herido fué desde luego califica­
do de pronóstico grave, por lo que se ordenó 
fuera trasladado a! Hospital provincia! en una 
csmiim, acompfiñándole el guardia mumcipal 
José Bustos Barrientos- 
Ei suidda se llama, como hemos dicho, dpn 
Enrique García Pacheco, de 52 años de edad, 
casado, natural da Málaga y habitante en la 
misma casa, donde tenía establecida su indus­
tria.
Goza en nuestra capital de muchas simpa- 
tíes, por lo que ia noticia da e.&ta desgracia 
causó ayer gran sensación.
Respecto á las causas que indujeran al señor 
\4arcia Pacheco á adoptar tan extrema resolii-J 
Clon, se ignoran, aunque según olmos decir,] 
obedecían á contrariedades de orderr ecqnómi^ 
c o y á d is p s to s  debidos á la m ab marcha de 
los negocios.
Anoche preguntamos al Hospital provincial 
por el estado del herido, Contestándosenos que 
continuaba la extrema gravedad.
don Tomás Gutiérrez Vázquez, don Antopio 
dé las Peñas Sánchez, don Félix López de 
Uraide, doH Juari Haitiéro, don Jacinto Rulz 
del Portal Ribelles, don Manuel Ruiz Aiés, don 
Arturo Reyes, don José Ron Jáuregui, don 
Isidoro Ron Pérez, don Bernardo Navarro Na­
vajas, don Ramón A. Urbano, don Narciso 
Diaz de Escovar, don Eduardo CasBner Riba- 
lies, don Enrique Rivera Pohs, don José Viana 
Cárdenas, don Joá4,Navas Ramíréz, don Árí- 
tóhio Fernández Gómez, don Rafael Molero 
Fontlvero, (Ion José C ebas. Quiles, dort Jb lé  
Sánchez Rodríguez.
La 8oIicitu(| de billete puede dirigirse, indis* 
tintamente, á las redsccloiíes de «El Cronista» 
y El Popular.
la
oroiy ? Ia ;ta la m ? jo rL ° to (!S ? |o ? ^ ^ ^ ^ ^
. -Hi’ &S 1 riÁTdSlTfiltra _ __ __ — ■ • ^
nian realizando para sacar á fióte el vapor 
Mieres, sumergido en las playas de Torre Ber­
meja, habían cesado por considerarse imposible 
su salvamentq.
Eu la Comandancia de Marina se recibieron
por la mañana noticias que confirmaban la es-pede.
Según aquéllas, las esperanzas que se conci­
bieran en un Rrinciplo de salvar la embarcación, 
se desfrandaron á medida que se trabajaba sin 
sin resultado satifactorlo.
Todo Iq que se adelantó el primer día de tra- 
ba|9„ atrasóse después, y el barco iba ca- 
da vez inundándose más de agua y  ‘ hundiéndo­
se, haciendo Completamente infructuosa la ruda 
labor-§ue desplegaban los buzos y  trabaja­
dores.
^ Ayer ya desaparecieron todas las esperanzas 
de salvamento y el barco quedó sumergido por 
completo,
Eli Vista, de ello, se ordenó (jue cesarán los 
trabajos.
i Él remolcador Aem.que estaba realizando los 
trabajos de salvamento, partió para Gibraltar, 
CQndtuúéndo á  los buzos y trabajadores.
La embarcación quedó pues abandonada.
Ay®*" telegrafió á la casa armadora del 
bu(iué, señores Hierro é hijos, dándole cuenta 
salvamento y de lo 
estéril de los trabajos realizados con aquel ob­
jeto. '
La tripulación dél se encuentre aún 
Pjayas de Torre Bermeja, esperando órde-
Ü aB lñ sá léP o
Estado demostrativo délas rssss sacrificadas el 
día 13, su peso en canal y derecho dé áMáúdo bet 
todos ccnceptos; ’ *
6 « aii-




2jjl3j¿íerd08. peso 2081'500 kilógremesj peseta*
^  pieles, 9,50 pesetas. 
)D1Cobranza dé! Palo, 8,32 pesetas. 
Total peso: 6.S83.250 kiMgMinOs. 
Total de adeudo: 657 55 péselas.
_  C é iB iea B te P B o e
Keéáüdsclón bbíenSda en día de 
ipf^concéptos ülgiíleñíég:^





mañana se celebrará en nuestro circo taurino 
y á juzgar por ello la plaza se verá completa^ 
mente llena.
Los seis hermosos pavos de Miara, que jbn  
de aparecer por la puerta de los sustos, ao 
desmentirán la justa fama de que goza esta re­
nombrada ganadería.
administración de la plaza de 
ban Sebastián gesílonaba cerca del valiente v 
aplaudido espada mejicano Rodolfo Gaoaa 
®" aquella plaza, pero es­
te diestro cumplirá sus compromisos con la em- 
p r ^ a  de Málaga, y anoche se recibieron te le­
gramas participando su salida p a r ^  S  d u ­dad.
Iñ tar VerÉp lasiii
Los señores V uas df l Pino, Urbano Carrere'
O R O
Precio de hpy en Malaga 
(Nota deí Banco Hispano-Americaho) 






Marcos , , 
Liras. . , 
R e ía . . , 
Dóífars . .
al












En las diferentes casas da socorro fueron 
ayer curadosjds. Siguientes individuos,
Cerrojo.-i-Juan Raíz BeRitez,,de 26 i? ños, de 
varias contusiones y erosiones en 4  furentes 
partes del cuerpo.
Juan Yusíe G í^ a le z , da 32 añoM e una com 
fttéión en el antebrazo Izquierdo.
_Mariblanca.—Julia Qon¿a!ez Llórente, de 40 
años, de coíitttslones y erosiones en la rodilla 
(ferecha.
.A bdardo Arnud Castillo, de 14 años, de 
una herida incisa de dos centímetros en el de­
do pulgar derecho. - • ^  ̂ « -  ............... .........
Antonio Perez Muñoz, dé 35 años, de varias ármádora.
rS hp .”^^ la ca ra  dorsal de! dedo pulgar de-j S e ñ o r  C o h e r n a d o r
Mercedes Calderón Valverde. de 22 años k
^ * « P « a i - ; S S S ! j a " m í S  te«ocinlos.,ue
. I Pof decoró íáé autoridades, debían de evítai-
CanetnoH v e é iñ a te a  ¡esos escándalos vergonzosos siquiera sea t n 
Son numerosas las solicitudes presentadas dé lá moral y en él de aquéllos vecinos
en esta Jefatura de obras públicas para la í Pattidó tomar.
vimJa, c o a a r r e g l o á " r i e y S  . C e n k a m a  a u to m o v i l i s t a
bada. «hí u |  La fiesta celebrada anoche en la Plaza de
El plazo termina el 31 del actual y aver ha-1 6l Sindicato dé Iniciativa ha bauíiza-
bíatramiíándosé 36 expedientes, « á  p erju lo io fÍL T ^^J nombre de Gmkarna autóraovilísta, 
de otras péHciones ya anunciadas, éntre las y ®®
cualés se encuentra la de un camino v ec iiS  aparte de las justas protestas due
desde la ca la  á Almachar, cuya c d n s t S n i  ®*̂ "̂®*'® Precio á un éspectáciílo.
solicitará el Ayuntamiento dé Tdtalán ®” H n e s® anunció al principio como gratis. A
. fpenetrar anoche en el circo taurino, oimoí 4 somedad ^condmtea  I muchas personas qué habían p a g S  sû ^̂ ^
fundamento los ru­
na en M áfag^* ^ toreaba maña-
Nuestro público tendrá ocasión de aplaudir 
nuevamente a! diestro mejicano, que tan favo- 
en^Mála^a^^ priníera vez que toreó
ESTACION p a  LOS ANDALUCES 
. SoMas ée Nlátaga
Tren mercandaa á las 7*40 m.
Cprreo genefal á i ^  Q'3o m.
Tren correo dé Granada y SeviUá á las 12*351.
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren expresa á las 5 t
Ti-en inercancías de La Roda á la* 6*151.
Tren aiercancias de Córdoba á las h‘4G o.
Ti rea mercancías d© Granada á iá* !9 m 
. Uegadasá Málaga 
Tren mercancías de Córdoba á las 7 sn.
Tren mixto de Córdoba á las 9*20ia.
Tren exprésg á las 10' ^  m.
Tren mercancías de La Roda á Iasl2‘251.
Tren porreo de Graaadá y SeVlía á la* 2̂ 16» 
Correo general á las 5‘30 t.
Tsea mercancías de Córdoba á las 8*Í3 n. 
ESTACION DE uOS $UBURBANOS 
Yá/íS
Mereaacia*, á las 8‘̂ m .
M *to-correo, á laPíS L
Mixto»dÍ8crecÍQaía, 6*451 _ ' ‘ '
_ SallíM de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5*45». '
hlixto-conreo, á las 1! m.
Mixto-dí*cre¿loíS, á £  4*301.
Convocatoria
el dnminJÍ-a^^l Vidrieras y similares se reunirá 
Mj"®® ^ cí®? tarde en eí Círculo
darcuentá de la aprobación del reglamento, por este Gobierno 
civil, y elección de Directiva. ^o°»erno
L a s  cédulas personales
Po*" eí Arriendo de! se-
rie arbitrios municipales, ó las so- 
cledadés que habían Interesado la prórroe-a oa. 
ra la adquisición de las cédulas ® P®
^  L J L j N T I S T A  
Pentad^as con 28 dientes á 40 mésetai
, ^ muelas a 8  pesetas
lÉSPEGERIAS IB y 21, FRAL,
Ü IÁ L Á G A
J *  "V^ioláa
imasT a a t f  í  de expendic?ón^de"fa^^^^^^, hasta fin de mes. «ohu»
e s p e c i a l i s t a
cormgua á la ̂ casa de María Martín . 
h tr a n  r e b a ja  d e  p r e c io s
S íír fñ  cuanto eri los dé Bl*
*uterí8i Qttiíicalía y Cromós,
i8, aumenta 400 ve»
ÁLLE GRANADA, NUMEkO 37.
ces,
í^ ttn ilió  L h u i l l i e r  
d(P sufrir
aHfstás María Guerrero 
SSa *1 y/^ernando Díaz de Mendoza’Dróduin att . Acimuza,
trádrdiíígr 
I che, para tratar de 
obrero.
C o m is io n e s
produjo ayer en Málaga profunda impresión 
numero de amigos del actor malágue- 
fio le enviaron cartas y telegramas, exoresán- 
d()le su sentimiento por él percance sufrido é
El Ayuntamiento, como decimos en o tm iit. PnnríA w 
hací^eTgran p ? o p 1 ^ a  f ‘La yH4 anpwito,
En los morendOTds
y Rostaurant dei Yerito detíonejo, éñ ja CaletSi 
es doiide se sirven las sopas de Rape y el plato 
de paella. Mariscos á todas hora*.
También hay comederos con vistas al mar»,
co
BspeelAouioe
AZA.“-Qra)i compañía cóml* 
ijírica dirigida por Patricio LecJn.
nueve dé 
la cortstrücióa dé!
m ho- resto del públlcii una pequeña parte, 
barrió ■ concurso, en repetidas ocasiones patéiiti-
inunicipales
zó su  :protesta, por la debConslderaclÓn de ai 
ganos de los señores qüé tomaron parte en ¿  
■ fiesta, por echarlo á chacota. '
Por informes particulares supimos anoche 
nuestro quer* ' ‘ ^
lamente grave 
intamos de tod
dé Emilio f  huillisr «y de sus cbmp'añeros
«Enseñanza
veras el s e ­
de «” Pe%™ le vida
^ «El método Gerritz.
V 6 Í9» oCílPy meafa, nueve Vimeííia v dfe* vDrta yí,®®**'*® y diez y media.DOS numero* de varietés.
Comfsioíiéé dé Hadéháá y Ju rléca  á las once * «5 11 i r
S r-C ev o  Ü S :  í- S e T ' "  '̂ “a í r a f S a t t t í t l a b a ^
wíoíQ ®““ wifipaneros de
Viaje, deseando su pronto restablecimiéntó.
Salón Novedades
de que la fiesta finaUzará, témporéííí» eo Novedades. -
P » ® r ? e  P®í^í®®*
tr ^ I S f a J
_ CINE PASCUALINí. AVI Í«4 X®” lá Aiameda dé 
10 P*’<5*F** uI Banco) Todas las nochey
651 sw mayor eeríe estre*
^ * ‘q « t a S d l j í d o e “ L ‘’p a e r S f ' ‘’
yj*r, Msñanfl h»hrli {<in/v(An ..4̂  I ___■ _6m.JIgo8 y dias tes)La. c iteto  autoridades acogieron la invita- ■ WoíMo'mercantil don Eduardo Cholvis Cuenca. L á  p e r d id a  d e l  íd ie r e s
Ayer olmos decir que ¡os trabajos que se ve-
L a  e o r r íd á  d e  m a ñ a n a  
Existe gran entusiasmo para la corrida que
! í»ar8 íioy: 12 rnsgaílí» 
rtrea(?s.
Tipografii de Éjt- POPULAR
rr:: á iS m
